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Cannabisbevoorrading bij jongeren
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 “Cannabis: it’s a social thing!”&-./-012343/&5..6734&8&914/7100&:;<<=>&?/&@1/&./234-
A.3B&/CC4&-C//C7?DE3741?B&7?F&F./E343/G&H/&23&FC43/&IJ<&DK3023/&33/&433BD&L4?KD3&DK1-
2?3D& /CC4& -C//C7?D6C4BK3/& MCDK& 2CK& -C//C7?DK4C/DC-K?3D& N?3KD& D.-?CC0DO& PC43/&
:5..6734&8&914/7100Q&;<<=R&SC44?D./Q&T4?-BD./Q&U.4VQ&L4.-@1Q&8&L3/D-@.WQ&;<<=R&
S.1E@&3K&C0GQ&;<<XR&YC4B34Q&;<<<R&Z34D3Q&;<<[>G&\3&2CC4.WM.0E3/23&FC43/&@3773/&
./234A.3B34D&@3K&730C/E&3/&23&-.6W03]?K3?K&MC/&-C//C7?D73M..44C2?/E&34B3/2Q&3/&
DK33E&@3K&CC/KC0&DK12?3D&E3DKCCEG&^6&2?K&MCE3&D.-?C03&CDW3-K&K3&73/.363/&P342&?/&23&
FC43/&;<<<&P342&@3K&-./-3WK&&social supply :M34234&D.-?C03&73M..44C2?/E>&./KP?BB302G
S3K&?233&MC/&D.-?C03&73M..44C2?/E&0?FBK&0?F/43-@K&K3&DKCC/&K3E3/.M34&23&6334&W.W10C?43&
M?D?3&MC/&__/&241ED6C4BKQ&2?3&DK34B&@?`4C4-@?D-@&E3.4EC/?D3342&?D&3/&33/&-.6634-?`03&
a?/C0?K3?K&@33VKG&^/234A.3B&/CC4&23&@.4?A./KC03&-.6W03]?K3?K&MC/&241ED6C4BK3/&D1EE3-
4334K&/?3K&C0033/&2CK&34&verschillende&241ED6C4BK3/&A?F/Q&6CC4&..B&2CK&7?//3/&23A3&
241ED6C4BK3/&1?K33/0.W3/23&KbW3D&MC/&dealers&.V&suppliers&.W34343/G&\..4@33/&23&
FC43/&P3423/Q&M..4C0&7?//3/&./234A.3B&/CC4&-C//C7?D6C4BK3/Q&M34D-@?003/23&KbW.0.-
E?3`/&./KP?BB302&.6&23A3&-.6W03]?K3?K&K3&MCKK3/G&c.&P3423/&dealers&MC/&.W&@3K&0CCEDK3&
/?M3C1&73D-@43M3/&C0D&not real dealersQ&user-dealers&3/&43-3/K&..B&C0D&D.-?C03&73M..4-
4C234D&.V&social suppliersG
S.3P30&36W?4?D-@&./234A.3B&P?FDK&.W&23A3&6334&sociale M.46&MC/&23C03/Q&70?FVK&K.K&.W&
@323/&@3K&-./-3WK&D.-?C03&73M..44C2?/E&33/&MCCE&3/&./21?230?FB&73E4?WG&S1?2?E&./234-
A.3B&V.-1DK&A?-@&2C/&..B&M..4C0&.W&@3K&MCDKDK3003/&MC/&M34D-@?003/23&M.463/&MC/&D.-?-
C03&73M..44C2?/E&3/&@3K&Ca7CB3/3/&MC/&23&E43/A3/&63K&d-.6634-?`03I&73M..44C2?/EG&
^6&@3K&D.-?C03&BC4CBK34&MC/&23A3&K4C/DC-K?3&2?3WECC/2&K3&73DK12343/&./K7433BK&3-@K34&
33/&E3/1C/-33423&23a?/?K?3&MC/&@3K&-./-3WK&sociaalG&e3KP34B./234A.3B&0CCK&K.3&.6&@3K&
D.-?C03&BC4CBK34&MC/&33/&430CK?3&K3&BC2343/&?/&33/&7432343&430CK?./303&-./K3]K&73DKCC/23&
1?K&E3741?B34DQ&M34D-@?003/23&KbW3D&suppliers&3/&/?3KfE3741?B34DG
S3K&2.30&MC/&23A3&7?F24CE3&?D&.6&23&B4?FK0?F/3/&MC/&@3K&@1?2?E3&237CK&K3&D-@3KD3/G&Z3&
73@C/2303/&2CC47?F&M.0E3/23&M4CCEg&NS.3&P.42K&D.-?C03&73M..44C2?/E&CVE37CB3/2hOG&
^6&23A3&M4CCE&K3&73C/KP..423/&73DW43B3/&P3&A.P30&23&23a?/?K?3&.W&7CD?D&MC/&36W?4?-
D-@3&73M?/2?/E3/&C0D&6.E30?FB3&K@3.43K?D-@3&M34B0C4?/E3/&M..4&2?K&-./-3WKG&'34M.0E3/D&
W0CCKD3/&P3&2?K&-./-3WK&?/&33/&430CK?./303&-./K3]KG&\CC47?F&ECC/&P3&334DK&?/&.W&@.3&33/&
E3/3KP34BK3&-C//C7?D6C4BK&341?K&A?3KQ&.6&M34M.0E3/D&K3&V.-1DD3/&.W&33/&CC/KC0&730C/E-
4?FB3&C-K.43/G&9.K&D0.K&./KP?BB303/&P3&33/&/3KP34B23a?/?K?3&MC/&D.-?C03&73M..44C2?/EG
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pG& q.-?C03&73M..44C2?/Eg&D.-?CC0&M34D1D&-.6634-?330Q&
M4?3/23/&M34D1D&M433623/
q.-?C03&73M..44C2?/E&MC/&-C//C7?D&M34P?FDK&/CC4&23&P?FA3&PCC4.W&23&3?/22?DK4?71K?3&
34MC/&W0CCKDM?/2KG&r3s/K4?E3342&2..4&33/&DK34B3&DK?FE?/E&?/&W43MC03/K?3&MC/&-C//C7?DE3-
741?B&3/&E3741?B&MC/&dance drugs&?/&23&FC43/&IJ<&V.-1DK3/&M..4C0&L4?KD3&./234A.3B34D&
.W&23A3&3?/2D-@CB30&?/&23&M34230?/E&MC/&-C//C7?Dg&@3K&6.63/K&PCC4.W&23&E3741?B34&23&
-C//C7?D&MC/&?36C/2&M34B4?FEK&:5..6734&8&914/7100Q&;<<=R&SC44?D./Q&3K&C0GQ&;<<=R&
S.1E@Q&3K&C0GQ&;<<XR&YC4B34Q&;<<<R&Z34D3Q&;<<[>G&\3A3&N3?/2K4C/DC-K?3O&P342&2..4&43D-
W./23/K3/& ?/& A.P30& BPC/K?KCK?3V& C0D& BPC0?KCK?3V& ./234A.3B& DK33MCDK& .6D-@43M3/&
7?//3/&33/&D.-?C03&-./K3]KG& 334&/.EQ&5..6734&8&914/7100&:;<<=>&C4E163/K343/&2CK&
23A3&M.46&MC/&73M..44C2?/E&A?-@&7?//3/&M4?3/2D-@CWD/3KP34B3/&CVDW33023&2?3&D03-@KD&
P3?/?E&.V&E33/&-./KC-K&63K&23&7432343&241ED6C4BK&@C223/G&T4&?D&/.E&E33/&./234A.3B&
2CK&@?34&M34234&.W&?/ECCKG&S.3P30&241ED6C4BK./234A.3B34D&@3K&33/D&A?F/&2CK&-C//C7?D-
73M..44C2?/E&K.K&.W&A3B343&@..EK3&33/&D.-?CC0&CDW3-K&.6MCKQ&70?FVK&34&M330&./21?230?FB-
@3?2&.M34&23&-./-3WK1C0?D34?/E&MC/&ND.-?C03&73M..44C2?/EOG&S3K&237CK&?D&KP33032?E&3/&
V.-1DK&A?-@&3/34A?F2D&.W&@3K&C0&2C/&/?3K&commerciële BC4CBK34&MC/&23&K4C/DC-K?3&3/&23&
sociale&430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&73M..44C234G
T3/&K4C/DC-K?3&73K43VK&DK332D&23&1?KP?DD30?/E&MC/&33/&E.32Q&?/&2?K&E3MC0&-C//C7?DG&\3&
motivatie MC/&23A3&K4C/DC-K?3&BC/&CVE3A3K&P.423/&.W&33/&-./K?/1t6&ECC/23&MC/&33/&
/?3Kf-.6634-?`03&6.K?MCK?3&K.K&33/&0.1K34&-.6634-?`03&6.K?MCK?3Q&63K&2CC4K1DD3/&33/&
74323&MC4?CK?3&CC/&63/EM.463/G&uC/E3A?3/&D.-?C03&73M..44C2?/E&ND.-?CC0O&?DQ&0?FBK&@3K&
0.E?D-@&2CK&2?K&3/B30&D0CCK&.W&K4C/DC-K?3D&2?3&N/?3Kf-.6634-?330O&A?F/G&\3&M4CCE&4?FDK&
3-@K34&PCK&N/?3Kf-.6634-?330O&73K3B3/KG&ZCK&63K&W34D./3/&2?3&-C//C7?D&41?03/&M..4&
33/&C/234&.7F3-K&.V&P30&E302&M4CE3/&6CC4&2?K&E302&3/B30&E3741?B3/&.6&23&B.DK3/&MC/&
@3K&BP3B3/&K3&23BB3/h&ZCK&63K&W34D./3/&2?3&33/&E1/DK&?/&23&W0CCKD&M4CE3/h&ZCK&63K&
63/D3/&2?3&-C//C7?D&M..4A?3/&.6&@1/&DKCK1D&.V&W.D?K?3&?/&23&E4.3W&K3&M34DK3M?E3/h&
q.66?E3&./234A.3B34D&@C/K343/&33/&DK4?BK3&23a?/?K?3&3/&DW43B3/&3/B30&.M34 social 
supply&?/2?3/&-C//C7?D&P.42K&E323302Q&A./234&2CK&34&?3KD&?/&41?0&P.42K&E3E3M3/&:S.1E@Q&
3K&C0GQ&;<<X>G&u/2343/&6CB3/&@3K&./234D-@3?2&K1DD3/&N/?3Kf&-.6634-?330O&3/&N/?3K&M..4&
P?/DKO&:7?FMG&SC44?D./Q&3K&C0GQ&;<<=R&YC4B34Q&;<<<R&Y.KK34Q&;<<J>G&H/&2?K&0CCKDK3&E3MC0&BC/&
34&P30&33/&A3B343&E30230?FB3&K4C/DC-K?3&W0CCKDM?/23/Q&6CC4&?D&P?/DK73FCE&/?3K&23&./234-
0?EE3/23&6.K?MCK?3G&q.-?C03&73M..44C2?/E&?D&2C/&een vorm van bevoorrading waarbij de 
transactie ook zou plaatsvinden als er geen winst zou gemaakt worden, maar waar winst 
kan gemaakt worden als de optie er is&:Y.KK34Q&;<<JQ&WG&vXQ&3?E3/&M34KC0?/E>G&T3/&23423&
DKC/2W1/K&73DK12334K&23&6?/?6C03&M..4PCC423&.6&MC/&33/&-.6634-?`03&430CK?3&K3&
B1//3/&DW43B3/&:5..6734&8& .b03Q&;<pX>G&q.-?C03&73M..44C2?/E&P.42K&?/&2CK&E3MC0&
1?KE3743?2&K.K&minimal commercial supply.&^ W&23A3&6C/?34&E323a?/?3342Q&.6MCK&2?K&KbW3&
73M..44C2?/E&..B&@3K&M4CE3/&MC/&33/&M34E.32?/E&M..4&@3K&23BB3/&MC/&23&B.DK3/&MC/&
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@3K&BP3B3/&3/w.V&M..4&@3K&a?/C/-?343/&MC/&23&@32./?DK?D-@3&03M3/DDK?F0&MC/&23&-C//C-
7?D73M..44C234G&
T3/&KP3323&CDW3-K&73K43VK&23&CC/P3A?E@3?2&MC/&33/&sociale 430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&
73M..44C234G&ZCK&2?K&D.-?C03&CDW3-K&?/@.12KQ&70?FVK&3-@K34&./21?230?FBG&T_/&.WK?3&?D&.6&
C003&N/?3KfM433623/O&633&?/&73D-@.1P?/E&K3&/363/&:S.1E@Q&3K&C0GQ&;<<X>G&\3A3&.WK?3&
743/EK&3-@K34&P3?/?E&21?230?FB@3?2&CC/E3A?3/&A3&M34P?FDK&/CC4&?323433/Q&43`03&3/&M?4K1-
303&-./KC-K3/Q&2?3&23&E3741?B34&.V&73M..44C234&7?F&/CC6&B3/KG&UPC0?KCK?3V&./234A.3B&
D1EE34334K&3-@K34&2CK&34&23&430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&73M..44C234&..B&73DKCCK&71?K3/&
23&-C//C7?DK4C/DC-K?3&.6G&x3DW./23/K3/&73D-@4?FM3/&30BCC4&2CC47?F&?/&K3463/&MC/&
NVC6?0?3OQ&NM4?3/23/O&3/&NM4?3/23/&MC/&M4?3/23/OG&Y.KK34&:;<<J>&634BK&2CC47?F&.W&2CK&
W114&.W&7CD?D&MC/&2?K&D.-?C03&CDW3-KQ&D.-?C03&73M..44C2?/E&/?3K&C0D&CWC4K&KbW3&MC/&K4C/D-
C-K?3&BC/&P.423/&73D-@.1P2G&\?K&?D&/C630?FB&@3K&./234D-@3?2&K1DD3/&33/&d.W3/I&3/&
dE3D0.K3/I&241ED6C4BKG&9.K&D0.KQ&E3M3/&D.66?E3&C1K314D&@3K&730C/E&MC/&7432343&D.-?C03&
/3KP34B3/&CC/Q&334234&2C/&W114&23&430CK?3&K1DD3/&KP33&W34D./3/&:5..6734&8&914/7100Q&
;<<=>G&9.K&.W&@323/&P342&2?K&0CCKDK3&W34DW3-K?3V&/.E&/?3K&M34234&1?KE3P34BKG&
L.M3/DKCC/23&7323/B?/E3/&E3M3/&633&M.46&CC/&@3K&237CK&.M34&M34D-@?003/23&KbW3D&
MC/&73M..44C234D&3/&@.3&23A3&M34234& ?/&BCC4K&B1//3/&P.423/&E374C-@KG& q.-?C03&
73M..44C2?/E&P.42K&2CC47?F&73D-@.1P2&C0D&33/&B3/634B&MC/&33/&73M..44C234Q&@?F&.V&A?F&
?D&/C630?FB&?/&A3B34&6CK3&N/?3KfM43362O&M..4&23&E3741?B34&3/&@33VK&?/&A3B343&6CK3&&33/&
N/?3Kf-.6634-?`03O&6.K?MCK?3G&c.C0D&CC/E3E3M3/Q&70?FM3/&M330&ACB3/&/.E&./21?230?FB&3/&
./M.0032?EG&\..4@33/&23&FC43/&A?F/&M34D-@?003/23&M?D?3D&./KP?BB302G&T_/&W?DK3&73DKCCK&
34?/&.6&D.-?C03&73M..44C2?/E&C0D&33/&430CK?3&K3&ECC/&73B?FB3/Q&?/&W0CCKD&MC/&33/&W34-
D../0?FB&B3/634BG&\3A3&430CK?3&M.46K&@3K&DKC4KW1/K&M..4&M342343&.W34CK?./C0?D34?/E&
MC/&@3K&-./-3WKG&u0M.43/D&@?34&.W&?/&K3&ECC/Q&3MC01343/&./234DKCC/23&WC4CE4CV3/&@3K&
K@3.43K?D-@&BC234&PCC4.W&23&M34D-@?003/23&M?D?3D&.W&23A3&0CCKDK3&DKCW&?/&23&2?DK4?71K?3&
MC/&33/&4.3D6?2230&A?F/&E37CD3342G&T3/&43a03-K?3&.W&@3K&NPCC4.6O&P3&MC/&D.-?C03&
73M..44C2?/E&DW43B3/Q&73WCC0K&/C630?FB&633&?/&P30B3&6CK3&P3&D.-?C03&73M..44C2?/E&?/&
430CK?./303&K3463/&B1//3/&Ca7CB3/3/G
;G& ZCC4.6&D.-?C03&73M..44C2?/Eh
^/234A.3B34D&V.4610343/&24?3&?/MC0D@.3B3/&.6&7.M3/DKCC/23&36W?4?D-@3&73M?/2?/-
E3/&K@3.43K?D-@&K3&BC2343/&:7?FMG&Y.KK34Q&;<<JR&qC/2734EQ&;<p;R&q@?/34&8&e3P714/Q&
pJJ=>G&\3&-3/K4C03&M4CCE&?D&2C/&NZCC4.6&73D-@4?FVK&33/&W34D../&33/&C/2343&.V&A?-@A30V&
C0D&ND.-?C03O&73M..44C234hOG&q.-?C03&73M..44C2?/E&P.42K&2CC47?F&.6D-@43M3/&7?//3/&
D17-10K14303&W34DW3-K?3M3/Q&7?//3/&33/&743234&/.46C0?D34?/EDW4.-3D&MC/&-C//C7?DE3-
741?B&3/&K.K&D0.K&C0D&33/&/31K4C0?D34?/EDK3-@/?3BG
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;GpG& q.-?C03&73M..44C2?/E&C0D&2330&MC/&33/&dD17-10K114I
T3/&K4C2?K?./303&?/M100?/E&MC/&D17-10K14303&K@3.4?3&A.C0D&A3&W.W10C?4&?D&E3P.423/&?/&23&
FC43/&I=<Q&DK30K&2CK&?/2?M?21330&E324CE&M..4C0&M?C&23&73K4.BB3/@3?2&?/&33/&CVE37CB3/23&
E4.3W&63K&33/&W.D?K?3M3&@.12?/E&K3/&CC/A?3/&MC/&4.3D6?22303/E3741?B&P.42K&73s/-
M0.32G&T3/&E4.3W&63K&33/&/3ECK?3M3&@.12?/E&K3/&CC/A?3/&MC/&4.3D6?22303/E3741?B&AC0&
?/2?M?21330&E3741?B&./K6.32?E3/G&\3A3&@.12?/E&?D&@3K&43D10KCCK&MC/&33/&D.-?C0?D34?/ED-
W4.-3D&MC/&?/2?M?213/&?/&DW3-?a?3B3&E4.3W3/&2CK&03?2K&K.K&33/&K4C/DV.46CK?3&MC/&?23/K?-
K3?KQ&PCC423/&3/&E324CE&?/&23&3/3&.V&C/2343&4?-@K?/E&:L3-B34Q&pJvXR&r.1403bQ&;<<y>G
S3K&P34B&MC/&L3-B34&:pJvX>&3/&c?/734E&:pJ[X>&?D&A334&4303MC/K&M..4&23&.6D-@4?FM?/E&
MC/&K4C2?K?./303&D17-10K143/&7?F&4.3D6?22303/E3741?B34DG&L3-B34&:pJvX>&./234A.-@K&
@?F&@.3&63/D3/&-C//C7?DE3741?B34D&P3423/&.W&33/&A.2C/?E3&P?FA3&2CK&A3&63K&W03A?34&
-C//C7?D&703M3/&E3741?B3/G&\4?3&ACB3/&703B3/&MC/&730C/Eg&33/&?/2?M?21&6.3K&23&K3-@-
/?3B3/&0343/&.6&-C//C7?D&K3&E3741?B3/Q&23&3VV3-K3/&MC/&@3K&E3741?B&0343/&@34B3//3/&3/&
K.K&D0.K&6.3K&63/&0343/&.6&MC/&2?3&3VV3-K3/&K3&E3/?3K3/G&q031K30&K.K&2?K&W4.-3D&?D&23&
D17-10K14303&E4.3W&2?3&0.E?DK?3B3&3/&/.46CK?3M3&./234DK31/?/E&7?32K&M..4&23&73E?/-
/3/23&E3741?B34G&L3-B34DI&033473/C234?/E&P.42K&..B&2..4&c?/734E&:pJ[X>&E3M.0E2&
PC//334&@?F&@3K&730C/E&MC/&A.P30&23&W34D../0?FB3&3/&D.-?C03&VC-K.43/&?/&23&./KP?BB3-
0?/E&MC/&33/&43E306CK?E&WCK4../&MC/&E3741?B&73/C241BKG&c.P30&L3-B34&C0D&c?/734E&
34B3//3/& @3K& 73DKCC/& MC/& M34D-@?003/23& KbW3D& MC/& E3741?B34D& :\3-.4K3Q& ;<<p>G&
r32143/23&23&FC43/&Iv<&P342&E3741?B&C0K?F2&63K&6?D741?B&E30?FBE3DK302&3/&V.-1DK3&
P3K3/D-@CWW30?FB&./234A.3B&A?-@&M..4C0&.W&23&VC46C-.0.E?D-@3&3?E3/D-@CWW3/&MC/&
33/&6?2230G&L3?23&C1K314D&73D-@4?FM3/&33/&C/234&E3741?BDWCK4../Q&/C630?FB&2CK&MC/&
43-43CK?3V&E3741?BG&q?/2D&23&FC43/&I=<&M3463023/&M34D-@?003/23&DK12?3D&23A3&E3741?B34&
3/&73DK12343/&A3&23&6.K?3M3/&3/&B3/634B3/&MC/&W34D./3/&2?3&?/&DKCCK&PC43/&.6&K3&
DK.WW3/&63K&@3K&E3741?B&MC/&33/&73WCC02&4.3D6?2230&.W&33/&430CK?3V&C1K./.63&6C/?34G&
eCCDK&23&VC46C-.0.E?D-@3&3?E3/D-@CWW3/&MC/&33/&4.3D6?2230&703B3/&..B&23&D3K&:@.1-
2?/E&3/&W34D../0?FB@3?2&MC/&23&E3741?B34>&3/&23&D3KK?/E&:D.-?C03&3/&VbD?3B3&.6E3M?/E&
PCC4&@3K&E3741?B&W0CCKDM?/2K>&33/&730C/E4?FB&4.0&K3&DW303/G&\3&-.6W03]3&?/K34C-K?3&
K1DD3/&241E&f&D3K&f&D3KK?/E&73s/M0.32K&/?3K&C0033/&P?3&PCC4D-@?F/0?FB&33/&E3741?B34&AC0&
P.423/Q&6CC4&..B&@.3&23A3&W34D../&@3K&E3741?B&AC0&34MC43/G
q17-10K14303&73/C234?/E3/&A?F/&2..4@33/&23&FC43/&DK34B&73B4?K?D3342G&51003/&:;<p<>&
MCK&23A3&B4?K?3B3/&DC63/&?/&24?3&W1/K3/G&93/&334DK3Q&ECC/&23A3&73/C234?/E3/&1?K&MC/&
33/&@.6.E3/3&E4.3W&3/&D-@3/B3/&2CC42..4&E33/&CC/2C-@K&CC/&23&-.6W03]?K3?K&MC/&
C2.03D-3/K3&D.-?C03&/3KP34B3/&:5.KK34300Q&;<<=R& ?-@300&8&u6.DQ&pJJ=>G&T3/&KP3323&
B4?K?3B&C4E163/K334K&2CK&D17-10K14303&73/C234?/E3/&WCDD?M?K3?K&MC/&C2.03D-3/K3/&M34-
./234DK30KQ&3/&21D&23&C1K./.6?3&MC/&33/&?/2?M?21&/3E334K&:5.EEC/&8& -B300C4Q&pJJy>G&
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9.K&D0.KQ&D1EE34343/&D.66?E3&DK12?3D&2CK&23A3&73/C234?/E3/&23&?/@343/K3&W03A?347303-
M?/E&MC/&@3K&/363/&MC/&@3K&4.3D6?2230&.V&@3K&DK3003/&MC/&4?D?-.E324CE&./M.02.3/23&
73/C241BB3/&: 3CD@C6Q&;<<;>G&\3A3&B4?K?3B3/&BC2343/&?/&33/&M34C/23423&M?D?3&.W&23&
D.-?C03&-./K3]K&PCC4?/&33/&C2.03D-3/K&.WE4.3?KG&^/234A.3B34D&DK3003/&MCDK&2CK&23A3&.W&
33/&A.2C/?E3&P?FA3&?D&M34C/2342&2CK&@3K&03M3/&/?3K&0C/E34&M..4DW307CC4&6CC4&334234&
@3K&E3M.0E&MC/&33/&?/2?M?21303&B31A3&?D&:5.KK34300Q&;<<=>G&qK12?3D&/CC4&F31E2-10K143/&
W4.7343/&.6&@3K&M34D/?WW3423&BC4CBK34&MC/&23A3&-10K114&K3&73E4?FW3/&2..4&?/2?M?21C-
0?D34?/E&K3&73/C241BB3/&:7MG& 3CD@C6Q&;<<;>G&Z3&ECC/&@?34&0CK34&M34234&.W&?/G
qC/2734E&:;<p;C>&C4E163/K334K&3-@K34&2CK&2?K&/?3K&73K3B3/K&2CK&@3K&D17-10K14303&W34-
DW3-K?3V&A?F/&PCC423&@33VK&M340.43/G&S?F&D1EE34334K&.6&/?3K&MC/1?K&23&K4C2?K?./303&23a?-
/?K?3& K3&M34K43BB3/Q&PCC47?F&33/&D17-10K114&M34P?FDK&/CC4&33/&CVE37CB3/23&E4.3W&
63/D3/Q&6CC4&.6&MC/1?K&33/&D.-?CC0f-10K14330&W34DW3-K?3V& K3&4323/343/G&^W&23A3&
6C/?34&B.6K&@?F&K.K&33/&23a?/?K?3&MC/&D17-10K143/&A./234&23&/..2&CC/&21?230?FB&CVE37C-
B3/23&E4.3W3/&/.-@&CC/&23&CDD16WK?3&2CK&C003D&E3s/2?M?21C0?D3342&?DG&q17-10K143/&
P.423/&7?FE3M.0E&.6D-@43M3/&C0D&“een verzameling van rituelen, verhalen en symbolen. 
Ze draaien rond bepaalde perceptie van de wereld en zijn vaak aan algemene culturele 
stromingen in de samenleving gekoppeld. In meer of mindere mate internaliseren en beli-
 !"#$%&#$%'$%&$%&()*$+$%&,$-$%&."%&,$&'/0 /-1//)&23"%,0$)(4&5675"4&+8&94&$:($%&.$)1"-
ling)”G
L3?23&?/M100?/E3/&MC/&D17-10K14303&73/C234?/E3/&73MCKK3/&30363/K3/&MC/&D.-?C03&
73M..44C2?/EG&T3/&D.-?C03&73M..44C234&@33VK&E33/&-.6634-?`03&2.30DK300?/E3/Q&6CC4&
BC/&P30&?23.0.E?D-@&E36.K?M3342&A?F/G&c.&E34323/3342Q&/336K&23A3&W34D../&P300?-@K&23&
4.0& .W& MC/& ?36C/2&2?3& C/2343/& ?/V.46334K& 3/& K3-@/?3B3/& CC/0334KG&\3& M?D?3& MC/&
qC/2734E&:;<p;>&?D&?/K343DDC/K&.6&2CK&23A3&V.-1DK&.W&23&Db67.0?D-@3&V1/-K?3&MC/&-C/-
/C7?DQ&6CC4&..B&.W&73DKCC/&MC/&4?K1303/&3/&M34@C03/G&^W&7CD?D&MC/&3K/.E4Ca?D-@&./234-
A.3B&3/&p<<&?/K34M?3PD&63K&-C//C7?DE3741?B34D& ?/&e..4P3E3/&./234A.-@K&@?F&23&
73K3B3/?D&MC/&-C//C7?D&?/&23&@323/2CCED3&DC63/03M?/EG&S3K&2303/&MC/&-C//C7?D&7033B&
..B&23&2CE&MC/2CCE&/.E&33/&730C/E4?FB&2330&MC/&-C//C7?DE3741?B&1?K&K3&6CB3/G&'C/1?K&
2?K&W34DW3-K?3V&P.42K&D.-?C03&73M..44C2?/E&63K&@3K&2303/&MC/&-C//C7?D&K1DD3/&W34D.-
/3/&E3CDD.-?3342Q&PCC47?F& D.-?C03& ?/K34C-K?3& K.K& DKC/2&B.6K& 3/&M34@C03/&E323302&
P.423/G
;G;G& q.-?C03&73M..44C2?/E&C0D&2330&MC/&33/&/.46C0?D34?/EDW4.-3D
c.C0D&@?347.M3/&6CE&70?FB3/Q&C4E163/K343/&33/&CC/KC0&C1K314D&2CK&23&D17-10K14303&
-./K3]K&MC/&-C//C7?DE3741?B&MC/2CCE&23&2CE&/?3K&6334&73DKCCK&:r.1403bQ&;<<y>G&^W&
7CD?D&MC/&23&?233&MC/&33/&M34C/23423&6CCKD-@CWW30?FB3&-./K3]KQ&./KP?BB3023/&YC4B34&
3/&-.003ECID&:pJJJ>&33/&0./E?K12?/CC0&./234A.3B&0.W3/23&MC/&pJJp&:py&FCC4>&K.K&pJJz&
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:p[&FCC4>&7?F&yvz&F./E343/&/CC4&23&W0CCKD&3/&73K3B3/?D&MC/&43-43CK?3V&-C//C7?DE3741?B&
?/&23&@1?2?E3&F31E2-10K114G&T3/&W4.-3D&MC/&/.46C0?D34?/E&P342&E3A?3/&C0D&23&M34B0C4?/E&
M..4&23&M34C/234?/E&MC/&E3741?B&MC/&-C//C7?DG& 3/&C4E163/K33423&2CK&43-43CK?3V&-C/-
/C7?DE3741?B&/?3K&0C/E34&C0D&33/&23M?C/K3&C-K?M?K3?K&P.42K&73D-@.1P2&6CC4&2330&1?K-
6CCBK& MC/& 23& 6C?/DK43C6& F31E2-10K114Q& 3/& 21D& 33/& W4.-3D& MC/& /.46C0?D34?/E&
2..4E36CCBK&@33VKG&YC4B34Q&Z?00?C6DQ&C/2&u024?2E3&:;<<;>&73D-@43M3/&M?34&2?63/D?3D&
MC/&/.46C0?D34?/Eg&K.3E3/.63/&73D-@?B7CC4@3?2&MC/&3/&E36CBB30?FB3&K.3EC/E&K.K&-C/-
/C7?DQ&DK?FE3/23&E3741?BDW43MC03/K?3Q&33/&D.-?C03&CC/MCC42?/E&MC/&-C//C7?D&2..4&/?3Kf
E3741?B34D& 3/& K.K& D0.K& 33/& 7432343& -10K14303& CC/MCC42?/E& M?C& 7?FMG& 632?C& 3/& 23&
61A?3B?/21DK4?3G
c3&D?K1343/&2?K&W4.-3D&7?//3/&L3-BD&:pJJ;>&4?D?-.DC63/03M?/EQ&PCC4&F./E3&63/D3/&.W&
2CE30?FBD3&7CD?D&.6ECC/&63K&4?D?-.IDG&H/&23A3&4?D?-.6CCKD-@CWW?F&?D&23&.M34EC/E&MC/&
B?/234K?F2&/CC4&M.0PCDD3/@3?2&K.K&33/&0C/E343Q&6334&./A3B343&43?D&1?KE3E4.3?2G&S3K&?D&
2CC47?F&/?3K&MC/&730C/E&.V&23A3&W34?.23&NF31E2OQ&NC2.03D-3/K?3O&.V&NW.DKfC2.03D-3/K?3O&
P.42K&E3/.362G&u024?2E3Q& 3CD@C6Q&C/2&Z?00?C6D&:;<pp>&.6D-@4?FM3/&@3K&C0D&33/&0C/-
E343&W34?.23&MC/&D36?fCa@C/B30?FB@3?2&PCC47?F&F./E343/&6334&K?F2&73DK323/&CC/&./234-
P?FDQ&0C/E34&K@1?D&P./3/Q&.1234D-@CW&3/&@3K&@1P30?FB&1?KDK3003/Q&3/AG&S.3P30&.7F3-K?3V&
E3A?3/&23&4?D?-.ID&MC/&VC03/&0C/ED&D.-?CC0f236.E4Ca?D-@3&B3/634B3/&P.423/&E32?VV3-
43/K?3342Q&34MC43/&C003&F./E343/&23A3&W34?.23&MC/&./A3B34@3?2G
H/&23A3&-./K3]K&MC/&4?D?-.6C/CE363/K&0?FBK&23&73D0?DD?/E&.6&-C//C7?D&K3&E3741?B3/&
6?/234&24C6CK?D-@&:u024?2E3&3K&C0GQ&;<pp>G&\?K&73K3B3/K&3-@K34&/?3K&2CK&-C//C7?DE3-
741?B&C0D&M3?0?E&.V&E.32&P.42K&73D-@.1P2G&\3&73D0?DD?/E&K.K&-./D16WK?3&P.42K&E3A?3/&
C0D&33/&4CK?./303&73D0?DD?/E&.W&7CD?D&MC/&33/&B.DK3/f7CK3/C/C0bD3G&r3741?B34D&7CD343/&
A?-@&.W&@3KA30V23&73D01?KM.46?/EDW4.-3D&.6&-C//C7?D&K3&E3741?B3/&C0D&C/2343/&2.3/&
7?F&@3K&73D0?DD3/&.6&D?EC43KK3/&K3&4.B3/Q&C0-.@.0&K3&24?/B3/&.V&WCC42&K3&4?F23/G&\3&
./43-@K6CK?E@3?2& MC/& -C//C7?DE3741?B&P.42K& A3023/& E3A?3/& C0D& 33/& 4?D?-.VC-K.4Q&
./2C/BD&23&4?D?-.ID&.W&M34M.0E?/EG&\?K&E3M.30&MC/&./234@C/2303/&?/&33/&4?D?-.DC63/03-
M?/E&?D&@3K&43D10KCCK&MC/&33/&?/2?M?21C0?D34?/EDW4.-3D&PCC4&F./E343/&D1--3D&.V&VC03/&C0D&
33/&?/2?-CK?3&MC/&@1/&3?E3/&W43DKCK?3D&A?3/G&\3A3&B.DK3/f7CK3/C/C0bD3&?D&A334&1?KE3-
743?2G&{?K&23&?/K34M?3PD&7033B&7?FM..473302&2CK&/?3KfE3741?B34D&43E306CK?E&DK3023/&2CK&
E3741?B34D&zelf&6.3DK3/&73D0?DD3/G&S3K&./234A.3B&P?FDK&..B&.W&@3K&V3?K&2CK&@1?2?E3&
E3741?B34D&E4.3WD241B&P33403EE3/&C0D&33/&730C/E4?FB3&VC-K.4&?/&@1/&73D0?DD?/E&.6&
241ED&K3&/363/G&c3&C--3WK343/&?/2?M?21303&M34C/KP..4230?FB@3?2Q&3/&./KB3//3/&@3K&
4?D?-.&/?3KQ&6CC4&A?3/&A?-@A30V&2CC47?F&/?3K&C0D&./BP3KD7CC4G
\?K&W34DW3-K?3V&W0CCKDK&D.-?C03&73M..44C2?/E&7?//3/&33/&7432343&6CCKD-@CWW30?FB3&CC/-
MCC42?/E&MC/&-C//C7?DE3741?B&PCC47?F&E3741?B&C0D&33/&4CK?./303&73D0?DD?/E&P.42K&
73D-@.1P2G&S?341?K&B1//3/&P3&Ca03?23/&2CK&D.-?C03&73M..44C234D&33/&CC/KC0&B.DK3/&
:7MG&@3K&4?D?-.&.6&E3WCBK&K3&P.423/>&ECC/&CVP3E3/&K3E3/&6.E30?FB3&7CK3/G&\3A3&7CK3/&
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B1//3/&A.P30&6CK34?330&:7?FMG&E302Q&C/2343&-C//C7?DQ&K?-B3KD|>&C0D&?66CK34?330&:7?FMG&
M34@..E23&D.-?C03&DKCK1DQ&E.32&E3M.30&.6P?003&MC/&@3K&2303/&MC/&33/&A30V&E3BP33BK3&
W0C/K>&A?F/G&q.-?C03&73M..44C2?/E&BC/&..B&C0D&33/&6C/?34&.6&-C//C7?DE3741?B&K3&/.4-
6C0?D343/&A./234&23&3?E3/0?FB3&@C/230&..B&K3&/.46C0?D343/&E3A?3/&P.423/G&Y.KK34&
:;<<J>&DK30K&2CK&33/&/.46C0?D34?/E&MC/&@3K&E3741?B&MC/&-C//C7?DQ&..B&33/&/.46C0?D3-
4?/E&MC/&23&73M..44C2?/E&?/@.12KQ&K3/6?/DK3&MC/1?K&@3K&W34DW3-K?3V&MC/&23&E3741?B34Q&
.62CK&23&-C//C7?D&34E3/D&MC/2CC/&6.3K&B.63/G&\3&/.46C0?D34?/EDK@3D3&73D-@4?FVK&
2CK&N@3K&M..4A?3/&MC/&M4?3/23/OQ&33/&K3B3/&?D&MC/&D.-?C03&CC/MCC42?/E&MC/&43-43CK?3V&
-C//C7?DE3741?BG&5C//C7?DE3741?B34D&73P343/&?/2342CC2&2CK&A3&/?3K&@1/&-C//C7?D&
B.W3/&7?F&33/&3-@K3&dealerQ&6CC4&334234&MC/&33/&M4?3/2Q&.V&33/&M4?3/2&MC/&33/&M4?3/2G&
u0D&E3741?B34D&23&K346&dealer&A?3/&C0D&33/&/3ECK?3V&0C730Q&BC/&@3K&-./-3WK&MC/&D.-?C03&
73M..44C2?/E&33/&6C/?34&A?F/&.6&-C//C7?DE3741?B&K3&/.46C0?D343/Q&A./234&2CKA30V23&
..B&K3&2.3/&63K&@C/230G&\?K&0CCKDK3&P.42K&/C630?FB&/.E&DK332D&E3CDD.-?3342&63K&dealen&
3/&33/&NC/2343O&241ED6C4BKG
;GXG& q.-?C03&73M..44C2?/E&C0D&/31K4C0?D34?/EDK3-@/?3B
c.C0D&M346302Q&B.6K&?/&./234A.3B&/CC4&KbW3D&MC/&73M..44C2?/E&MCCB&/CC4&M..4&2CK&
63/&A?-@A30V&.V&C/2343/&73P1DK&/?3K&.6D-@4?FVK&C0D&33/&dealerG&\3A3&MCDKDK300?/E&B.6K&
M34234&?/&23A3&7?F24CE3&/.E&CC/&7.2Q&6CC4&?D&..B&MC/&730C/E&7?F&@3K&1?KP34B3/&MC/&33/&
K@3.43K?D-@&BC234G&T3/&23423&6C/?34&.6&D.-?C03&73M..44C2?/E&K3&73/C2343/&?D&/C630?FB&
C0D&/31K4C0?D34?/EDK3-@/?3B& :Y.KK34Q&;<<JR&qbB3D&8& CKACQ&pJz=>G& qbB3D&3/& CKAC&
:pJz=>&V.-1DD3/&.W&23&?/@.12&MC/&PCK&P.42K&CC/E303342&2..4&6?2230&MC/&D.-?CC0&0343/G&
T3/&730C/E4?FB&CDW3-K&@?347?F&A?F/&K3-@/?3B3/&2?3&@3K&3VV3-K&MC/&@3K&73DKCC/23&DbDK336&
MC/&/.463/&/31K4C0?D343/G& 3/&ECCK&@?347?F&1?K&MC/&23&?233&2CK&-C//C7?DE3741?B&2..4&
23&6CCKD-@CWW?F&C0D&23M?C/K&P.42K&73D-@.1P2G&\3M?C/K?3&MC/&23&/.46&E37314K&2C/&
P30?DPCC4&/?3K&2..4&@3K&0343/&MC/&/.463/&2?3&?/&K3E3/DW4CCB&63K&23&-./M3/K?./303&
DC63/03M?/E&A?F/Q&6CC4&2..4&@3K&E3741?B&MC/&23&/31K4C0?D34?/EDK3-@/?3B3/G
Y.KK34&:;<<J>&E3741?BK&23A3&B34/E32C-@K3&.6&1?K&K3&03EE3/&PCC4.6&-C//C7?DE3741?-
B34D&@1/&73M..44C234&?/&K3463/&MC/&NM4?3/23/O&.V&NM4?3/23/&MC/&M4?3/23/O&23a?/?`43/G&
^W&23A3&6C/?34&neutraliseren&A3&23&D-@?F/7C43&?66.4C0?K3?K&MC/&@1/&d?003EC03I&C-K?M?K3?-
K3/G&q@?/34&8&e3P714/&:pJJ=>&73D0.K3/&?/&@1/&./234A.3B&/CC4&73K3B3/?D&MC/&-C//C-
7?DE3741?B& 7?F& F./E343/& 3M3/33/D& 2CK& 23& 73D-@4?FM?/E& MC/& D.-?C03& 73M..44C2?/E&
3?E3/0?FB&33/&6C/?34&.6&E3741?B&K3&43-@KMCC42?E3/&?DQ&A./234&A?-@&@?34.M34&D-@102?E&K3&
M.303/G&q.66?E3&43DW./23/K3/&03E23/&23&D-@102&MC/&@1/&E3741?B&7?F&C/2343/Q&C/2343&
DK3023/&2CK&-C//C7?D&NE33/&3-@K3&241EDO&PC43/&3/&2CK&A3&N/?3K&E3/.3E&E3741?BK3/&.6&
M34D0CCV2&K3&P.423/OG
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XG& q.-?C03&73M..44C2?/Eg&/3KP34BW34DW3-K?3Vh
\3&C0E363/3&-./D3/D1D&?/&23&-4?6?/.0.E?D-@3&0?K34CK114&?D&2CK&D.-?C03&/3KP34B3/&34E&
730C/E4?FB&A?F/&M..4&DK12?3&MC/&23&241ED6C4BK3/G&q.-?C03&/3KP34BC/C0?DK3/&73DK12343/&
430CK?3D&3/&23&WCK4./3/&2?3&2..4&23A3&430CK?3D&P.423/&E3-43`342&:q-.KKQ&;<pp>G&T3/&
/3KP34BW34DW3-K?3V& M34K43BK& 2CC47?F& MC/1?K& 23& M34./234DK300?/E& 2CK& K1DD3/& KP33&
63/D3/&33/&PCC4/3367C43&430CK?3&BC/&73DKCC/G&'34D-@?003/&K1DD3/&?/2?M?213/&P.423/&
2CC47?F&./234A.-@K&?/&K3463/&MC/&73W34B?/E3/&3/&6.E30?FB@323/&2?3&M..4KM0.3?3/&1?K&
@.3&63/&?/&33/&/3KP34B&?D&?/E3732&:qC4/3-B?Q&;<<p>G&r3P.4K302&A.P30&?/&23&C/K4.W.0.-
E?3&C0D&?/&23&D.-?.0.E?3Q&B3/K&2?K&W34DW3-K?3V&33/&74323&PCC?34&CC/&K.3WCDD?/E3/&:7?FMG&23&
2?VV1D?3&MC/&?//.MCK?3&3/&23&M34DW43?2?/E&MC/&3W?236?3`/Q&W4.-3DD3/&MC/&+$$)&:%;-/$% $&
3/&M4?3/2D-@CWD430CK?3D>&:YCWC-@4?DK.DQ&;<pp>G&q?/2D&23&FC43/&IJ<&M?/23/&P3&..B&33/&
73W34BK&CC/KC0&-4?6?/.0.E?D-@3&DK12?3D&:7?FMG&qC4/3-B?Q&;<<pR&MC/&234&xCBKQ&Z3346C/Q&
8&e332Q&;<<z>G&
\3&@1?2?E3&DKC/2&MC/&ACB3/&MC/&-4?6?/.0.E?D-@&/3KP34B./234A.3B&P.42K&34E3/D&
C/234D&E3D-@3KDK&3/&D-@?3K&@3K&2.30&MC/&23A3&7?F24CE3&M..47?F&:A?3&7?FMG&YCWC-@4?DK.DQ&
;<ppR&'0C36b/-BQ&?/&241B>G&\3&M.0E3/23&WC4CE4CV3/&V.-1DD3/&.W&@.3&33/&/3KP34BW34-
DW3-K?3V&33/&73WCC023&M?D?3&.W&241ED6C4BK3/&?/@.12K&3/&73D-@4?FM3/&M34M.0E3/D&33/&
CC/KC0&B3/634B3/&MC/&__/&MC/&23&-3/K4C03&C-K.43/Q&/C630?FB&23&73M..44C234DG&9.K&D0.KQ&
ECC/&P3&/C&@.3&23&430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&73M..44C234&?/&@3K&/3KP34B&MC/&23&
E3741?B34&?D&?/E3732G
XGpG& T3/&NE3/3KP34BK3O&241ED6C4BK
XGpGpG& e3KP34B3/h
H/&__/&MC/&23&43V343/K?3P34B3/&M..4&/3KP34BC/C0?DK3/&23a?/?`43/&ZCDD346C/&3/&}C1DK&
:pJJy>&D.-?C03&/3KP34B3/&C0D&33/&D3K&MC/&D.-?CC0&4303MC/K3&C-K.43/&.V&/3KP34B0323/Q&
2?3&2..4& __/&.V&63342343& KbW3D& MC/& 430CK?3D& M347./23/& A?F/G&\41ED6C4BKDK12?3D&
E3741?B3/&23&K346&/3KP34B3/&C0&0C/E34&2C/&MC/2CCEQ&A./234&2CC4.6&.W&/3KP34B./-
234A.3B&K3&DK31/3/G&5./-433K&M34P?FDK&@3K&-./-3WK&/3KP34B3/&/CC4&24?3&M?D?3D&.W&
241ED6C4BK3/g&23&241ED6C4BK&C0D&__/&E4..K&E3@330Q&241ED6C4BK3/&C0D&33/&D.6&MC/&
B03?/3&E4.3W3/&.V&241ED6C4BK3/&C0D&?3KD&PCK&-./K?/1&CC/&M34C/234?/E&./234@3M?E&?D&
:\.4/Q&~3M?Q&8&U?/EQ&;<<z>G
93/&334DK3&BC/&63/&23&241ED6C4BK&C0D&__n geheel&A?3/Q&PCK&73K3B3/K&2CK&23&241ED6C4BK&
33/&E4..K&D.-?CC0&/3KP34B&?D&PCC4?/&23&2330/3634D&63K&30BCC4&DC63/P34B3/G&\3&
241ED6C4BK&P.42K&2CC47?F&2..4&@1/&?/K34C-K?3D&E3-./DK413342G&\?K&W34DW3-K?3V&?D&?/&0?F/&
63K&33/&K4C2?K?./303&M?D?3&.W&23&241ED6C4BK&C0D&33/&M34K?-CC0&E3DK41-K1433423&73M..4-
4C2?/EDB3K3/G&\.4/&3K&C0G&:;<<z>&DK3003/&2CK&2?K&334DK3&W34DW3-K?3V&C0.6&CC/MCC42&?DQ&
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6CC4&23&C/2343&KP33&W34DW3-K?3M3/Q&2?3&MCCB&K3E30?FB&73DKCC/Q&./234P34W&MC/&237CK&
M.463/G
\41ED6C4BK3/&P.423/&..B&C0D&een som van kleine groepen&W34D./3/&.6D-@43M3/G&S3K&
73DKCC/& MC/& E4.K343& -4?6?/303& .4EC/?DCK?3D& P.42K& @?347?F& ?/& KP?FV30& E3K4.BB3/G&
^6D-@43M3/&C0D&disorganised crimeQ&2CCEK&23A3&M?D?3&23&K4C2?K?./303&@?`4C4-@?D-@3&
P334ECM3&MC/&241ED6C4BK3/&1?K&:YC.0?Q&;<<;R&x31K34Q&pJ[z>G&e3KP34BDK12?3D&2?3&V.-1D-
D3/&.W&23&73D-@4?FM?/E&MC/&241ED6C4BK3/&K43BB3/&E30?FBCC42?E3&-./-01D?3DG& .4D300?&
:;<<J>&7?FM..473302&DK30K&2CK&/3KP34BC/C0bD3&33/&?23C03&63K@.23&?D&.6&@3K&74323&D-C0C&
MC/&-4?6?/303&E4.3W3/&K3&73D-@4?FM3/Q&2?3&MC/&33/M.12?E3&-.f.M34K4323/23&K.K&A334&
E3CMC/-33423&E4.3W3/&MC4?`43/G&S?F&M34./234DK30K&2CK&-4?6?/303&E4.3W3/&E33/&DK4?BK3&
@?`4C4-@?3&M.463/Q&6CC4&334234&a03]?730&3/&?/V.46330&E3.4EC/?D3342&A?F/G&\?K&73K3B3/K&
3-@K34&/?3K&2CK& -4?6?/303&E4.3W3/&/?3K& 4./2&33/&.V& KP33&C-K.43/&E3-3/K4C0?D3342&
B1//3/&A?F/G&53/K4C0?K3?KQ&23&6CK3&PCC4?/&33/&C-K.4&33/&M347?/23/23&V1/-K?3&@33VK&?/&
@3K&/3KP34BQ&P.42K&M34./234DK302&633&K3&73WC03/&?/&P30B3&6CK3&33/&C-K.4&?/M0.32&3/&
-./K4.03&BC/&1?K.3V3/3/G&^ W&7CD?D&MC/&2.DD?34D&3/&K4C/D-4?WK?3D&MC/&E3DW43BB3/&M34B43-
E3/&M?C&K303V../KCW&C/C0bD33423& .4D300?&:;<<J>&33/&K344314/3KP34BQ&24?3&241ED@C/-
230.4EC/?DCK?3D&3/&KP33&/3KP34B3/&?/&23&3]W.4K&MC/&01]3C1K.IDG&S?F&./234A.-@K&A.P30&
23&23/D?K3?KQ&@3K&CC/KC0&-./KC-K3/&PCC4633&2330/3634&2?43-K&?D&M347./23/Q&C0D&-3/K4C-
0?K3?KG&\3&730C/E4?FBDK3&-./-01D?3&./234DK31/K&23&@bW.K@3D3&2CK&-4?6?/303&E4.3W3/&
73DKCC/&1?K&0.DD3&DC63/P34B?/EDM347C/23/&?/&W0CCKD&MC/&DK4?BK3&@?`4C4-@?D-@3&M34@.1-
2?/E3/G&T3/&.W634B30?FB3&-./-01D?3&?D&23&-41-?C03&W.D?K?3&MC/&23&6CB30CC4DG&\?K&73M3D-
K?EK&23&?233&MC/&-4?6?/303&E4.3W3/&C0D&a03]?7303&DK41-K143/&PCC4?/&63/D3/&63K&33/&
730C/E4?FB3&M347?/23/23&V1/-K?3&A?-@A30V&73K34&2C/&C/2343&?/2?M?213/&B1//3/&@C/2@C-
M3/G
T3/&23423&W34DW3-K?3V&A?3K&241ED6C4BK3/&C0D&;-/<,$&/3KP34B3/G&S3K&73E4?W&/3KP34B3/&
M34P?FDK&?/&2?K&E3MC0&/CC4&23&2114ACC6@3?2&MC/&23&.4EC/?DCK?3G&\41ED6C4BK3/&P.423/&
2CC47?F&/?3K&E3A?3/&C0D&DKC7?303Q&MCDK3&DK41-K143/&6CC4&C0D&DK332D&M34C/2343/23Q&a03]?-
7303&.4EC/?DCK?3DG&'34D-@?003/23&241ED6C4BKDK12?3D&./234DK31/3/&2?K&W34DW3-K?3V&PC/-
/334&A3&C4E163/K343/&2CK&34&/?3K&__/&241ED6C4BK&6CC4&63342343&241ED6C4BK3/&A?F/&
63K&M34D-@?003/23&B3/634B3/&2?3&Ca@C/B30?FB&A?F/&MC/&23&0.BC03&-./K3]K&:5..6734Q&
;<<vR&~1WK./Q&Z?0D./Q& CbQ&ZC4714K./Q&8&914/7100Q&;<<;>G&q.66?E3&DK12?3D&K./3/&CC/&
2CK&M..4&33/A30V23&4.3D6?2230&M34D-@?003/23&6C4BK3/&/CCDK&30BCC4&73DKCC/&2?3&K.-@&
E3.E4Ca?D-@&2?-@K&7?F&30BCC4&0?EE3/&:514K?DQ&Z3/230Q&8&qW1/KQ&;<<;>G&u/2343/&73D-@4?F-
M3/&@.3&6C4BK3/&2b/C6?D-@&A?F/Q&@.3&A3&MC/&CC42&B1//3/&M34C/2343/Q&3/&@.3&B3/634-
B3/&A.C0D&D.-?C03&B0CDD3Q&E3D0C-@KQ&4CD&3/&3K/?-?K3?K&@1/&DK41-K114&73s/M0.323/&: C@34&8&
S12D./Q&;<<=R& 14F?Q&;<<=R&'C023A&8&UCW0C/Q&;<<=>G&e?3K&C0033/&23&0.BC03&-./K3]KQ&6CC4&
..B&K3-@/.0.E?D-@3&3M.01K?3D&B1//3/&7?F24CE3/&CC/&M34C/234?/E3/&?/&6C4BK3/G&\?K&
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0CCKDK3&2.3K&A?-@&M..4&?/&7?FM..473302&-C//C7?D6C4BK3/&PCC4&P3&./234&C/2343&2..4&
K3-@/.0.E?D-@3&./KP?BB30?/E3/&.6&-C//C7?D& ?/&B.12343&B0?6CK3/&K3&BP3B3/Q&33/&
DK34B3&K.3/C63&?/&@3K&CC/KC0&B03?/3&K@1?DBP3B34D&A?3/&:S.1E@Q&;<<X>G
XGpG;G& 91DD3/W34D./3/Q&73M..44C234D&3/&BP3B34D
e3KP34B3/&P.423/&E3M.462&2..4&C-K.43/&P?3/D&3?E3/D-@CWW3/&33/&?/M0.32&1?K.3V3-
/3/&.W&@1/&D.-?C03&430CK?3DG&^6&23&DC63/DK300?/E&MC/&33/&/3KP34B&M.0032?E&K3&73DK123-
43/Q& ?D&@3K&MC/&730C/E&.6&33/&73302&K3&D-@3KD3/&.M34&P30B3&W34D./3/&34&2330&MC/&
1?K6CB3/G&^/234A.3B&/CC4&23&M34K?-C03&3/&@.4?A./KC03&.4EC/?DCK?3&MC/&241ED6C4BK3/&
73D-@4?FVK&33/&CC/KC0&B3/634B3/&MC/&23&-3/K4C03&C-K.43/&?/&33/&241ED6C4BKg&W4.21-3/-
K3/Q&K1DD3/W34D./3/&3/&73M..44C234DG
S3K&KbW3&E3741?B34&6CCBK&?/@343/K&2330&1?K&MC/&23&-.6W.D?K?3&MC/&23&241ED6C4BKG&S3K&
-./-3WK&D.-?C03&73M..44C2?/E&P342&K.K&/.E&K.3&M..4C0&./234A.-@K&?/&r4..KfL4?KKC//?`Q&
u1DK4C0?`Q&\1?KD0C/2&3/&e32340C/2&:5..6734&8&914/7100Q&;<<=R&\1VVQ&;<<zR&SC44?D./Q&3K&
C0GQ&;<<=R&Z34D3Q&;<<[>G&eCC4&W43MC03/K?3&K.3&B1//3/&P3&M34./234DK3003/&2CK&33/&NKbW?-
D-@3&43-43CK?3M3&E3741?B34O&K1DD3/&p[&3/&;z&FCC4&?DQ&?36C/2&?D&2?3&A?-@&?/&@3K&C0E3633/&
CC/&23&43E30E3M?/E&@.12K&3/&2?3&/?3K&W34&D3&K.K&33/&73WCC023&D.-?C03&B0CDD3&73@..4K&:A?3&
7MG&r?D03&3K&C0GQ&;<p<>G&\?K&03?2K&K.K&33/&41?63&3/&74323&23a?/?K?3&MC/&d33/I&E3741?B34G&9.K&
.W&@323/&743/EK&./234A.3B&E3741?B34&3/&73M..44C234&/?3K&DC63/&?/&73302G&c.C0D&P3&
M34234&C4E163/K343/&BC/&2?K&P30&M?C&33/&/3KP34BW34DW3-K?3V&PCC47?F&610K?W03]?K3?K&
MC/&33/&430CK?3&3/&4.003/&./234A.-@K&BC/&P.423/G&^W&23A3&6C/?34&B1//3/&P3&CVDKCW-
W3/&MC/&33/&DK4?BK3&D-@3?2?/E&K1DD3/&NE3741?B34DO&CC/&23&3/3&BC/K&3/&N73M..44C234DO&
CC/&23&C/2343&BC/K&MC/&23&K4C/DC-K?3&3/&33/&E3/1C/-334234&73302&D-@3KD3/&MC/&23&
W0CCKD&MC/&-C//C7?D&7?//3/&D.-?C03&/3KP34B3/G
3.1.2.1. Tussenpersonen en bevoorraders
9P33&C-K.43/&PCC4633&33/&E3741?B34&33/&430CK?3&BC/&CC/ECC/&A?F/&23&2?43-K3&73M..4-
4C234D&3/&K1DD3/W34D./3/G&^/234A.3B&/CC4&23&@.4?A./KC03&-.6W03]?K3?K&MC/&241ED-
6C4BK3/& D-@1?VK& M34D-@?003/23& KbW3D& MC/& 73M..44C234D& /CC4& M..4G& S3K& ?D& 2?K&
./234A.3BDE37?32&2CK&?/&23&FC43/&;<<<&@3K&-./-3WK&social supplier&P342&./KP?BB302G&
^/234A.3B34D&K4C-@KK3/&@?347?F&__/&-./-3WK&K3&./KP?BB303/&2CK&23&-.6W03]?K3?K&MC/&
23A3&a?E114&K3&MCKK3/G&'.0E3/23&WC4CE4CV3/&ECC/&?/&.W&C/2343&-./-3WK3/&2?3&?/&23A30V23&
0?F/&P3423/&1?KE3P34BKG
Y3C4D./&:;<<=>&.6D-@4?FVK&retail-level dealers C0D&A?F&2?3&-C//C7?D&03M343/&CC/&23&2CC2-
P34B30?FB3&E3741?B34DG&c3&P34B3/&C0033/&.V&M?C&K1DD3/W34D./3/Q&2?3&./234@C/2303/&
M..4&23&0CE3&W4?FA3/&7?F&@3K&6CB3/&MC/&33/&E4.K3&CC/B..WG&\?K&KbW3&73M..44C234D&P.42K&
..B&C0D&user-dealers&73D-@43M3/G&c3&73M?/23/&A?-@&CC/&23&./234BC/K&MC/&23&73M..44C-
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2?/EDB3K3/&3/&M34B.W3/&C0033/&.6&@1/&3?E3/&E3741?B&K3&./234@.123/G&'CCB&E3741?B3/&
A3&2C/&..B&A30V&@3K&4.3D6?2230&2CK&A3&M34B.W3/G&YC4B34&:;<<<>&E33VK&M34234&CC/&2CK&
23A3&73M..44C234D&33/&1/?3B3&W.D?K?3& ?//363/&.62CK&A3&E3741?B34D&73D-@3463/&
K3E3/&2?43-K&-./KC-K&63K&N3-@K3&23C034DOQ&PCC42..4&A3&M..4&23A3&E3741?B34D&@3K&4?D?-.&
6?/?6C0?D343/&.6&.WE3WCBK&K3&P.423/G
H/&@3K&BC234&MC/&-C//C7?D6C4BK3/&P.423/&73M..44C234D&..B&73D-@43M3/&C0D&not-real 
dealersG&r3741?B34D&M34B?3A3/&.6&73M..44C234D&K3&73D-@4?FM3/&C0D&33/&M4?3/2&?/&W0CCKD&
MC/&33/&d23C034I&3/&/363/&2CC42..4&CVDKC/2&MC/&23&real dealG&\1VVb&:;<<[>&?/K34M?3P23&
pJ;&-C//C7?DE3741?B34D&3/&DK3023&MCDK&2CK&@3K&6343/2330&MC/&23&E3s/K34M?3P23/&33/&
241ED23C034&.6D-@433V&C0D&?36C/2&2?3&33/&CC/A?3/0?FB3&@.3M330@3?2&-C//C7?D&M34B..WK&
CC/&33/&.6MC/E4?FB&B0C/K3/73DKC/2&3/&@?34633&33/&D?E/?a?-C/K3&P?/DK&.WDK4?FBKG&'34234&
73D-@433V&__/&M?FV23&2CK&A3&P30&33/D&C0D&broker&.V&K1DD3/W34D../&.WK4C23/&.6&23&K.3-
EC/E&K.K&-C//C7?D&M..4&C/2343/&K3&M34E36CBB30?FB3/G&\?K&P342&73D-@43M3/&C0D&33/&?/&
P3A3/&C0K41sDK?D-@3&C-K?M?K3?KQ&/C630?FB&@3K&@30W3/&MC/&M4?3/23/G&T3/&CC/KC0&MC/&23&
E3s/K34M?3P23/&ECV&CC/&A30V&C0&33/D&-C//C7?D&M34B.-@K&K3&@3773/G&S3K&./234A.3B&-./-
-01233423&2CK&34&M?34&D..4K3/&73M..44C234D&PC43/g&./43E306CK?E3&M34B.W34DQ&M34B.-
W34D&2?3&A3023/&M34B.W3/Q&6CK?E3&M34B.W34D&3/&APC43&M34B.W34DG&9P33&KbW3D&W34D./3/&
73D-@.1P23/&A?-@&M..4C0&C0D&not real dealersg&23E3/3/&2?3&C0033/&-C//C7?D&M34B.-@K3/&
3/&2?K&D03-@KD&__/&.V&KP33&B334&2323/Q&3/&A?F&2?3&C0D&K1DD3/W34D../&.WK4C23/G&S.3P30&A3&
A?-@A30V&/?3K&C0D&21D2C/?E&.6D-@43M3/Q&34B3/23/&A3&P30&2CK&A3&2..4&@3K&DK4CV43-@K&C0D&
dealers&B./23/&P.423/&E3A?3/G
qC/2734E&:;<p;7>&P?FDK&3M3/33/D&.W&33/&217730A?//?E3&430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&
73M..44C234G&L3M..44C234D&P.423/&MCCB&.6D-@43M3/&C0D&33/&NM4?3/2OQ&@.3P30&23&./K-
6.3K?/E&..B&./2342330&MC/&33/&3-./.6?D-@3&K4C/DC-K?3&?DG&T3/&730C/E4?FB&CDW3-K&@?34-
7?F&?D&@3K&P?/DKKC7.3G&Z?/DK&6CB3/&?D&730C/E4?FB&?/&33/&C0E363/3&6C4BK-10K114Q&6CC4&
P.42K&?/&33/&-C//C7?D6C4BK&/?3K&E3C--3WK3342G&\?K&P.42K&E3s001DK43342&2..4&@3K&V3?K&
2CK&23&W4?FD&M..4&33/&E4C6&-C//C7?D&?/&e..4P3E3/&D?/2D&23&0CK3&FC43/&I=<&DKC7?30&?D&
E3703M3/G
3.1.2.2. Kwekers
c.C0D&2CC4/3K&CC/E3E3M3/&@33VK&23&K3-@/.0.E?3&.6&-C//C7?D&K3&BP3B3/&?/&B.12343&B0?-
6CK3/&23&M.46&3/&DK41-K114&MC/&23A3&DW3-?a?3B3&6C4BK&CC/A?3/0?FB&73s/M0.32G&93034DQ&.V&
W4.21-3/K3/Q&P.423/&K4C2?K?./330&E3A?3/&C0D&__/&MC/&23&3?/2W1/K3/&MC/&33/&241ED-
6C4BKG&H/&@3K&E3MC0&MC/&-C//C7?D6C4BK3/&DK?61033423&23&K.3/363/23&7?//3/0C/2D3&
K330K&23&E4.3?&MC/&M303&B03?/D-@C0?E3&.W34CK?3DG&r4..KD-@C0?E3&?6W.4K314D&A?F/&/?3K&
2.6?/C/K&6334&3/&34&?D&33/&E4.3?3/23&K3/23/D&/CC4&B03?/3&/3KP34B3/&:C/D3/Q&;<<;R&
Y.KK34Q&L.1-@C42Q&8&\3-.4K3Q&;<pp>G
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Hough et al.
2003 (UK)
1. Sole use growers – Kweken om geld te besparen, alleen voor per-
soonlijk gebruik.
2. Medical growers – Kweken omwille van de therapeutische waarde 
van cannabis voor bepaalde medische condities.
3. Social growers – Kweken om een goede kwaliteit van cannabis voor 
zichzelf en vrienden te verzekeren.
4. Social/commercial growers – Kweken voor vrienden maar verkopen 
soms ook een deel van hun cannabis om onkosten te dekken.
5. Commercial growers – Kweken om winst te boeken en verkopen 
aan eender wie.
T3/&-./DKC/K3&M4CCE&0?FBK&33/&21?230?FB3&a?/C/-?`03&6.K?MCK?3&M..4&7?//3/0C/2D3&K330KG&
^/234A.3B&P?FDK&3-@K34&.W&33/&73DKCC/&MC/&33/&6334&ideologische motivatieQ&PCC47?F&
P?/DK&6?/234&MC/&730C/E&?DG&\3&M..47?F3&KP?/K?E&FCC4&A?F/&M34D-@?003/23&KbW.0.E?3`/&MC/&
BP3B34D&./KP?BB302&.W&7CD?D&MC/&BPC/K?KCK?3M3&?/2?-CK.43/&A.C0D&@3K&CC/KC0&E3BP33BK3&
W0C/K3/&:L.M3/B34B&8&S.E3P?/2Q&;<<XR&Z3?D@3?KQ&pJJ;>&6CC4&..B&.W&7CD?D&MC/&23&
6.K?MCK?3&M..4&@3K&BP3B3/&:S.1E@Q&3K&C0GQ&;<<XR&eE1b3/&8&L.1-@C42Q&;<p<R&Y.KK34Q&
;<<v>G&'.0E3/23&KC730&MCK&3/B303&MC/&23A3&KbW.0.E?3`/&DC63/&2?3&43B3/?/E&@.123/&63K&
23&W34D../0?FB3&6.K?MCK?3&MC/&23&BP3B34g
="0$-&7>&=?+*-*(:$@%&."%& "%%"0:'AB$A$)'&2%"")&C(/?$%&D&E*/ !"),4&56764&$:($%&.$)1"-
ling)
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Potter (2010) 
(UK)
Niet voor de winst:
1. Personal use – Kweken voor persoonlijk gebruik, eerder dan om-
 !""#$%&'$##'$('&')!*"#$+,-!%&-!#.$/,,01!#'$%,,0&"$%0!#'2#'$#'$1!3'$
gemotiveerd door “trots, praktische waarde en/of persoonlijke ideolo-
gie en ethiek”.
2. Medical grower – Kweken omwille van de voordelen voor zichzelf 
of anderen met een medische conditie.
3. Activist growers – Kweken als politiek statement, promotie van can-
nabis.
/,,0$ !'4-5
4. One-off opportunists – Starten met de intentie voor persoonlijk ge-
bruik, maar evolueren als ze het potentieel voor winst starten te zien. 
6 #7#'$%,,0$##'$48#)!(#7$2,#"$9:!3%.$,+$##'$4);<"2$&=$-#$:#-&"#'.
5. Self-employed grower – kweken geregeld voor zichzelf maar verko-
pen wat ze teveel hebben aan vrienden.
6. Corporate growers – Dit zijn ondernemer die soms deel van een ge-
,0>&'!4##02#$>0,#8$<!-+&7#'.$6 #7#'$,8$>0,-#$4);&&"?$+#-$('&')!*"#$
motivatie. Zijn soms betrokken in ander criminele activiteiten.
Ondernemingen:
7. Cooperatives – Samenwerking omwille van gedeelde voordelen, 
tussen gelijke partners. Meestal een groep vrienden die hun middelen 
samenleggen, en kweken vanuit een liefde voor het product en een 
linkse ideologie.
8. Franchises – Samenwerking om ervaring voor winst uit te wisselen. 
Grootschalige initiatieven kunnen het risico verminderen door hun ac-
tiviteiten over kleinere kwekers te verdelen.
Nguyen and 
B o u c h a r d 
(2010) Ca-
nada (jonge 
kwekers, 13-
17 jaar)
1. Entrepreneurs –$@#-0,77#'$!'$>0,-#0#$#'$),++#0)!*"#$!'!-!&-!#%#'.$
Een aantal zijn zware gebruikers.
2. Generalists – Betrokken in verschillende criminele activiteiten, 
7 #7#'$)&''&:!4$,+$>#"2$-#$%#02!#'#'$#'$1,$;<'$#!>#'$>#:0<!7$-#$(-
nancieren.
3. Hobbyists$A$/,,0&"$:#-0,77#'$:!3$7"#!'4);&"!>#$4!-#4?$%&&7$:<!-#'-
kwekers die weinig tastbare beloningen nastreven.
4. Helpers – Deelname is beperkt tot het oogsten van cannabis. Groep 
,+%&-$2#$+##4-#$%0,< #'.$/&&7$1#"=$>##'$>#:0<!7#04.
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XG;G& q.-?C03&73M..44C2?/Eg&33/&430CK?3
'.4?E3&WC4CE4CV3/&73D-@43M3/&23&C0E363/3&DK41-K114&MC/&N33/O&241ED6C4BKQ&C0D..B&23&
B3/634B3/&MC/&C-K.43/&2?3&34?/&V1/-K?./343/G&T3/&/3KP34BW34DW3-K?3V&ECCK&M34234&2C/&
23A3&C0E363/3&C/C0bD3&3/&V.-1DK&A?-@&..B&.W&P30B&KbW3D&MC/&430CK?3D&CC/P3A?E&A?F/&3/&
@.3&23A3&430CK?3D&33/&?/M0.32&.W&?/2?M?21330&E324CE&B1//3/&1?K.3V3/3/G
L?//3/&@3K&W34D../0?FB&/3KP34B&MC/&33/&C-K.4&A?F/&M34D-@?003/23&D..4K3/&430CK?3D&CC/-
P3A?EG&T_/&KbW3&430CK?3&?/&@3K&7?FA./234&DKCCK&-3/K4CC0&?/&./D&./234A.3BQ&/C630?FB&2?3&
K1DD3/&33/&E3741?B34&3/&73M..44C234G&c.C0D&1?K&7.M3/DKCC/23&73D-@4?FM?/E&6CE&70?FB3/Q&
P?FDK&241ED6C4BK./234A.3B&.W&@3K&73DKCC/&MC/&33/&-.6W03]3&430CK?3&2?3&2..4&C-K.43/&
C0D&ND.-?CC0O&P.42K&.6D-@43M3/G&c.P30&E3741?B34&C0D&73M..44C234&73D-@4?FVK&23&C/234&
?/&K3463/&MC/&NM4?3/23/OQ&NB3//?DD3/O&.V&NVC6?0?3OG&'34KCC02&?/&/3KP34BK3463/Q&M34P?F-
A3/&23A3&24?3&E4.3W3/&/CC4&KP33&D..4K3/&430CK?3DG&N'4?3/23/O&3/&NVC6?0?3O&MC003/&./234&
DK34B3&3/&2?-@K3&430CK?3DQ&23&6334&C0E363/3&K346&NB3//?DD3/O&.6MCK&33/&74332&D-C0C&
MC/&APCBB3&430CK?3DG&\3A3&430CK?3D&M34K./3/&P3?/?E&@.6.E3/?K3?KQ&A?F/&6334&E3DW3-?C0?-
D3342Q&6CC4&@3773/&..B&23&/3?E?/E&.6&/?3K&2114ACC6&K3&A?F/G&S1?2?E&/3KP34B./234-
A.3B&/CC4&241ED6C4BK3/& 4?-@K& A?-@&M..4C0&.W& DK34B3& 430CK?3DQ& 7?FM..473302&./234&
B0CDE3/.K3/&:7?FMG&LC34M302KQ&pJJ<R&T//3KK&3K&C0GQ&;<<[>G&
\3A3&DK12?3D&./234A.3B3/&@.3&DW3-?a?3B3&/3KP34BDK41-K143/&?/2?M?21330&E324CE&73s/-
M0.323/&:YCWC-@4?DK.DQ&;<ppR&'C03/K3Q&;<<X>G&H/&23&0?K34CK114&P.423/&KP33&6C/?343/&
73D-@43M3/&PCC4.W&33/&/3KP34B&2?K&BC/&2.3/G& 33DK3&/3KP34B./234A.3B34D&73D-@.1-
P3/&430CK?3D&?/&/3KP34B3/&C0D&W?FW0?F/3/&PCC40C/ED&?/V.46CK?3Q&?233`/&3/&.WMCKK?/E3/&
?/&@3K&/3KP34B&M34DW43?2&P.423/G&u/2343/&C4E163/K343/&2CK&/3KP34B3/&.W&A?-@&?/&33/&
-./K?/13&?/K34C-K?3&K1DD3/&23&0323/&P.423/&E3-./DK413342G&S3K&W4.-3D&MC/&73s/M0.3-
2?/E&6CCBK&2C/&2330&1?K&MC/&33/&-./K?/13&?/K34C-K?3&7?//3/&M34D-@?003/23&D.-?C03&-./-
K3]K3/& : ?D-@3Q& ;<pp>G& L3DKCC/2& 241ED6C4BK./234A.3B& ECCK& ?/& .W& ACB3/& A.C0D&
?23/K?K3?KQ& E3233023&73K3B3/?D& 3/& Db67.0?D-@3&PCC423&MC/& -C//C7?D& :5..6734&8&
914/7100Q&;<<=R&51003/Q&;<p<R&qC/2734EQ&;<p;C>G&\3A3&73M?/2?/E3/&A?F/&?/&0?F/&63K&33/&
23a?/?K?3&MC/&/3KP34B3/&2?3&A?F/&.WE37.1P2&?/&?/K34C-K?3&?/&23&W0CCKD&MC/&3]K34/3&303-
63/K3/&A?F/&2?3&V1/E343/&C0D&NK..0DOG&T3/&?/2?M?21&?/&33/&234E30?FB&/3KP34B&?D&./2342330&
MC/&33/&D.-?C03&P34302&MC/&E3233023&73K3B3/?DD3/&.M34&7?FM..473302&NM34DKC/2?EO&
E3741?BQ&33/&NM34C/KP..42O&E3741?B34&3/&..B&.M34&33/&ND.-?C03&73M..44C234OG&\3A3&
D.-?C03&P34302&P.42K&E3M.462&?/&?/K34C-K?3Q&3/&7.1PK&M..4K&.W&@34@CC023&?/K34C-K?3D&?/&
M34D-@?003/23&D.-?C03&-./K3]K3/G
\3&W0CCKD&MC/&-C//C7?D&?/&D.-?C03&/3KP34B3/&MC/&F./E343/&P.42K&?/&@1?2?E&/3KP34B./-
234A.3B&/CC4&33/&2?D-1DD?3&4./2&+$$)&:%;-/$% $&M34KCC02.&S3K&P.42K&C0E3633/&CC/E3/.-
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63/&2CK&033VK?F2DE3/.K3/&A?-@&?/&.M3433/DK366?/E&63K&@1/&M4?3/23/&E324CE3/G&\3A3&
CDD16WK?3&?D&E37CD3342&.W&33/&23a?/?K?3&MC/&+$$)&:%;-/$% $&?/&K3463/&MC/&70..KDK300?/E&
CC/&230?/13/K3&M4?3/23/&:SCb/?3Q&;<<pR&YCWC-@4?DK.DQ&;<pp>G&L?FE3M.0E&P.42K&peer 
:%;-/$% $&MCCB&E363K3/&CC/&23&@C/2&MC/&@3K&CC/KC0&230?/13/K3&M4?3/23/&2CK&33/&?/2?-
M?21&@33VKG&q.-?CC0&/3KP34BC/C0?DK3/&DK3003/&3-@K34&2CK&+$$)&:%;-/$% $&33/&M330A?F2?E&
-./-3WK&?D&:SCb/?3Q&;<<p>G&eCCDK&CC/KC0&230?/13/K3&M4?3/23/&?D&@3K&/.2?E&.6&..B&23&
DK41-K114&MC/&@3K&/3KP34B&633&?/&43B3/?/E&K3&743/E3/G&9.K&.W&@323/&6CCBK&@3K&633DK3&
./234A.3B&E3741?B&MC/&D.-?.63K4?D-@3&K3-@/?3B3/&.6&230?/13/K3&D.-?C03&/3KP34B3/&
?/&BCC4K&K3&743/E3/&3/&K3&73D-@4?FM3/&:'C03/K3Q&;<<X>G&F$$)&:%;-/$% $&P.42K&2C/&M330C0&
73DK123342&MC/1?K&33/&K.Wf2.P/&W34DW3-K?3VQ&PCC47?F&63/&M34K43BK&MC/&33/&M..4CV&
CVE37CB3/2&/3KP34BG&S3K&7.KK.6f1W&W34DW3-K?3V&.V&W34D../0?FB&/3KP34BC/C0bD3&V.-1DK&
.W&23&D.-?C03&.6E3M?/E&MC/&33/&W34D../G&L?F&2?K&6?/234&W.W10C?43&W34DW3-K?3V&DKC4K&MC/&
__/&?/2?M?21&3/&73DK12334K&2?3/D&D.-?C03&/3KP34BQ&A./234&.W&M..4@C/2&23&E4..KK3&CV&K3&
7CB3/3/G
^/234A.3B&/CC4&+$$)&:%;-/$% $&4?-@K&A?-@&633DKC0&.W&230?/13/K?3&C0D&33/&C0E3633/&
-./-3WK&M..4&33/&433BD&MC/&4?D?-.E324CE?/E3/G& ?22303/E3741?B&P.42K&2C/&E323a?/?-
3342&C0D&33/&M.46&MC/&-4?6?/330Q&230?/13/K&.V&CVP?FB3/2&E324CEG&^/D&./234A.3B&ECCK&
/?3K&1?K&MC/&23A3&23a?/?K?3G&^6&33/&7CD?D&M..4&237CK&K3&-43`43/Q&@C/K343/&P3&3-@K34&7?F&
@3K&73D-@4?FM3/&MC/&73DKCC/2&./234A.3B&23&K346?/.0.E?3&2?3&2CC4&?D&E3741?BKG&\3&M.0-
E3/23&WC4CE4CV3/&73D-@4?FM3/&33/&CC/KC0&/3KP34B?/2?-CK.43/&2?3&C0&2C/&/?3K&?/2?M?21-
330& E324CE& 73s/M0.323/g& @.6.E3/?K3?KQ 23/D?K3?K, 610K?W03]?K3?KQ& -3/K4C0?K3?K& 3/&
/3KP34BW.D?K?3G
XG;GpG&  10K?W03]?K3?KQ&23/D?K3?K&3/&@.6.E3/?K3?K
H/&23&FC43/&I[<&M?/23/&P3&33/&334DK3&-4?6?/.0.E?D-@&./234A.3B&2CK&E3741?B&6CCBK&MC/&
@3K&D.-?C03&/3KP34BWC4C2?E6C&.6&33/&E3s/K3E433423&K@3.4?3&MC/&230?/13/K&E324CE&K3&
-./DK41343/&:x3?2Q&;<pp>G&U4.@/&:pJ[v>&73DK1233423&DK41-K14303&B3/634B3/&MC/&/3K-
P34B3/&?/&33/&./234A.3B&/CC4&23&430CK?3&K1DD3/&D.-?C03&DKCK1D&3/&230?/13/K?3G&S?F&
DK3023&2CK&23&-.6W03]?K3?K&3/&2?-@K@3?2&MC/&33/&/3KP34B&730C/E4?FB&A?F/&M..4&23&6CK3&
PCC4?/&@3K&/3KP34B&@3K&E324CE&MC/&33/&?/2?M?21&73WCC0KG&'34234&./234M./2&@?F&2CK&@.3&
6334&33/&?/2?M?21&?/&?/K34C-K?3&?D&63K&23A30V23&63/D3/&?/&M34D-@?003/23&-./K3]K3/Q&@.3&
PCC4D-@?F/0?FB34&@3K&?D&2CK&A?F/&E324CE&?/&23&3/3&-./K3]KQ&E324CE&?/&33/&C/2343&-./K3]K&
AC0&73s/M0.323/G&U4.@/&:pJ[v>&23a?/?334K&23A3&MCDKDK300?/E&?/&K3463/&MC/&610K?W03]?K3?K&
MC/&@3K&CC/KC0&M34D-@?003/23&D.-?C03& -./K3]K3/&PCC4?/&33/& ?/2?M?21&63K&23A30V23&
63/D3/&.6ECCKG& 10K?W03]?K3?K&MC/&D.-?C03&430CK?3D&BC/&@3K&E324CE&MC/&33/&?/2?M?21&
73W34B3/G&Y34D./3/&2?3&73K4.BB3/&A?F/&?/&610K?W03]3&D.-?C03&430CK?3D&A?F/&6?/234&?/&
DKCCK&A?-@&1?K&@3K&D.-?C03&/3KP34B&K341E&K3&K43BB3/&.62CK&2?K&MC/&?/M0.32&?D&.W&23&6.E3-
0?FB@323/&K.K&2330/C63&CC/&6334&2C/&__/&D.-?C03&-./K3]KG&L.M3/2?3/&P.42K&CC/E3/.-
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63/&2CK&@.3&E4.K34&23&2?-@K@3?2&MC/&33/&/3KP34B&?DQ&@.3&6334&@3K&E324CE&MC/&33/&
?/2?M?21&P.42K&73W34BK&CC/E3A?3/&__/&C-K?3&43C-K?3D&BC/&.W03M343/&MC/&C003&E4.3WD03-
23/G
\3/D?K3?K&.V&2?-@K@3?2&M34P?FDK&/CC4&@3K&CC/KC0&W34D./3/&63K&P?3&33/&DW3-?a?3B3&C-K.4&
33/&D.-?C03&430CK?3&@33VKG&e3KP34B./234A.3B&/CC4&23&2?VV1D?3&MC/&?/V.46CK?3&2..4@33/&
33/&/3KP34B&D1EE34334K&2CK& ?/&33/&/3KP34B&PCC4?/&63/D3/&30BCC4&E.32&B3//3/Q&
6?/234&41?6K3&?D&M..4&/?31P3&?233`/G&q.66?E3&C1K314D&73P343/&2CK&+$$)&:%;-/$% $&@3K&
E4..KDK&?D&?/&23A3&@3-@K3&E4.3W3/&:^3KK?/E&8&L3C1MC?DQ&pJ[=>G&L?FE3M.0E&A.123/&0323/&
MC/&/3KP34B&MC/&E3741?B34DQ&M34E30?FB7CC4&E324CE&DK3003/&63K&M4?3/23/&PCK&73K43VK&
4.3D6?2230E3741?BG&u/2343/Q&A.C0D&r4C/.M3KK34&:pJ[X>&3/&ZCDD346C/&3/&}C1DK&:pJJy>&
D1EE3433423/&2CK&0.DD3&/3KP34B3/&?/M0.324?FB34&A?F/&?/&@3K&E3MC0&MC/&@3K&4.3D6?223-
03/E3741?B&A1003/&A?F/G&cPCBB3&430CK?3D&E3M3/&33/&?/2?M?21&/C630?FB&6334&B31A36.E3-
0?FB@323/G&L?FE3M.0E&A.123/&/3K&K1DD3/W34D./3/&33/&@.E34&E3741?B&6.3K3/&K./3/G&
^/234A.3B&/CC4&23&430CK?3&K1DD3/&M4?3/2D-@CWD/3KP34B3/&3/&-C//C7?DE3741?B&2..4&
C2.03D-3/K3/&P?FDK&34.W&2CK&33/&2?-@K&/3KP34BQ&PCC4?/&?323433/&30BCC4&E.32&B3/KQ&@3K&
E3741?B&2..4&/3KP34B0323/&AC0&730366343/&334234&2C/&DK?610343/&:T//3KK&8&LC16C/Q&
;<<v>G&\3&./234A.3B34D&?/K34M?3P23/&zGp<y&KPCC0Vf&K.K&M?FVK?3/FC4?E3&D-@.0?343/&30B3&
A3D&6CC/23/&K1DD3/&;<<;&3/&;<<yG&\3&E3s/K34M?3P23&C2.03D-3/K3/&PC43/&6?/234&
E3/3?E2&-C//C7?D&K3&E3741?B3/&PC//334&A3&6334&P3234B34?E3&M4?3/2D-@CWD430CK?3D&
@C223/&3/&PC//334&@1/&M4?3/23/&..B&M4?3/23/&MC/&30BCC4&PC43/G
T3/&M.0E3/2&CDW3-K&73K43VK&@.6.E3/?K3?K&MC/&33/&/3KP34BG&S.6.E3/3&/3KP34B3/&
73DKCC/&1?K&C-K.43/&2?3&__/&.V&63342343&B3/634B3/&63K&30BCC4&2303/&:M7G&E3D0C-@KQ&
033VK?F2Q&73WCC023&E324CE?/E3/>G&H/&;<<z&73D0..K&Z3346C/&2CK&23&@.6.E3/?K3?K&MC/&
E3D0C-@K&?/&M4?3/2D-@CWD/3KP34B3/&7?F&-C//C7?D&E3741?B3/23&F./E343/&M330&@.E34&PCD&
2C/&PCK&73K43VK&230?/13/K?3G&LC34M302K&3K&C0G&:;<<y>&DK3023/&7?FM..473302&MCDK&2CK&/C&
-.443-K?3&M..4&E3D0C-@KQ&23&?/M0.32&MC/&D303-K?3W4.-3DD3/&M330&M34B0C4?/EDB4C-@K&M340.-
43/&@C2G&LC34M302K&:;<<y>&73DK1233423&2CC47?F&.V&homophily&MC/&230?/13/K?3&DC63/-
@C/EK&63K&23&DK34BK3&MC/&23&430CK?3G&^W&7CD?D&MC/&2?VV343/K?`03&CDD.-?CK?3&K@3.4?3Q&A.1&
63/&M34PC-@K3/&2CK&230?/13/K?3&W0CCKDM?/2K&?/&@3-@K3&E4.3W3/G&LC34M302K&:;<<y>&
DK3023&MCDK&2CK&/3KP34B3/&P30&23E30?FB&CC/A?3/0?FB&M34D-@?003/&?/&E30?FB@3?2&MC/&230?/-
13/K&E324CEG&\3&E30?FB3/?D&?/&230?/13/K&E324CE&PCD&/?3K&E4.K34&M..4&DK34B343&2C/&
M..4&APCBB343&430CK?3DG&\3&./234A.3B34D&-./-01233423/&2CK&DK34B3&430CK?3D&6?/234&
730C/E4?FB&A?F/&2C/&334234&P342&CC/E3/.63/Q&3/&D1EE3433423/&2CK&K.3B.6DK?E&./234-
A.3B&A?-@&6.3K&4?-@K3/&.W&23&B4C-@K&MC/&APCBB3&7C/23/&.V&23&4.0&MC/&D.-?CC0&BCW?KCC0G
q.-?CC0&BCW?KCC0&?D&33/&-./-3WK&2CK&V4313/K&P.42K&73DK123342&?/&/3KP34B./234A.3B&
/CC4&-C//C7?DE3741?B&7?F&C2.03D-3/K3/G q.-?CC0&BCW?KCC0&BC/&33/&?/2?M?21&73D-@3463/&
K3E3/&-4?6?/330&E324CEQ&6CC4&@3K&BC/&..B&CD.-?CC0&A?F/&PC//334&@3K&33/&?/2?M?21&DK?-
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610334K&.6&4?D?-.E324CE&K3&DK3003/G&'C/&234&xCBKQ&Z3346C/&8&e332&:;<<z>&C/C0bD334-
23/& 23& W34D../0?FB3& /3KP34B3/& MC/& JX;& e32340C/2D3& KPCC0Vf& 3/& M334K?3/FC4?E3&
D-@.0?343/&3/&DK3023/&MCDK&2CK&@3K&430CK?3M3&730C/E&MC/&7C/23/&63K&23&D-@..0Q&.1234D&
3/&M4?3/2D-@CWD430CK?3D&D?E/?a?-C/K&M34D-@?0K&K1DD3/&F./E3/D&3/&63?DF3DG&ZCK&73K43VK&
F./E3/DQ&@C2&@3K&CC/KC0&M4?3/23/&33/&D?E/?a?-C/K&3VV3-K&.W&@3K&230?/13/K&E324CE&MC/&
@3K&?/2?M?21G&T-@K34Q&@3K&230?/13/K&E324CE&MC/&M4?3/23/&.W&A?-@&7033B&E33/&D?E/?a?-C/K&
3VV3-K&K3&@3773/G&'C/&234&xCBK&3K&C0G&:;<<z>&-./-01233423/&2CK&/?3K&@3K&E324CE&MC/&?/2?-
M?213/&6CC4&23&E4.3WDW4.-3DD3/&.W&A?-@Q&A.C0D&DKCK1D73D-@346?/E&3/&C/EDK&M..4&1?K-
D01?K?/EQ&?/M0.32&1?K.3V3/23/&.W&@3K&E324CE&MC/&33/&?/2?M?21G&\?K&0?FBK&A3B34&@3K&E3MC0&?/&
33/&D-@..0.6E3M?/EG&\3&./234A.3B34D&73D0.K3/&2CK&63?DF3D&6?/234&E3M.30?E&M..4&
E4.3WDW4.-3DD3/&A?F/&.62CK&7?F&63?DF3D&@3K&CC/KC0&M4?3/23/&/?3K&D?E/?a?-C/K&CC/&-4?6?-
/330&E324CE&PCD&E3430CK3342G
XG;G;G& 53/K4C0?K3?K&3/&/3KP34BW.D?K?3
\3&DK41-K114&MC/&33/&/3KP34B&P.42K&./234&C/2343&2..4&23&-3/K4C0?K3?K&MC/&73WCC023&
C-K.43/&73WCC02G&c.&73D-@4?FVK& .4D300?&:;<<J>&2CK&23&DK41-K114&MC/&@3K&/3KP34B&MC/&
33/&broker&.V&K1DD3/W34D../&P300?-@K&334234&23&M.46&MC/&33/&DK34&CC//336KG&\3&K1D-
D3/W34D../&?D&2C/&@3K&6?2230W1/K&MC/&23&DK34G&u0D&33/&W34D../&-./KC-K&P?0&.W/363/&
63K&33/&C/234&W34D../&MC/&2?K&/3KP34BQ&6.3K&@?F&WCDD343/&0C/ED&23A3&K1DD3/W34D../&
.62CK&23A3&23&3/?E3&?D&2?3&33/&430CK?3&@33VK&63K&23&23D73K43VV3/23&W34D../G&\?K&43D10-
K334K&?/&33/&DK34B3&W.D?K?3&M..4&23&K1DD3/W34D../G
\3&W.D?K?3&?/&33/&/3KP34B&P.42K&..B&E363K3/&CC/&23&@C/2&MC/&23&D.-?C03&DKCK1D&.V&
W.W10C4?K3?K&MC/&73WCC023&?/2?M?213/G&^ /234A.3B&P?FDK&34.W&2CK&E3741?B34D&334234&F./-
E343/&A?F/&2?3&?/&33/&/3KP34B&@3K&633DK&A?-@K7CC4&3/&W.W10C?4&A?F/&:T//3KK&8&LC16C/Q&
;<<v>G&\?K&73M3DK?EK&23&@bW.K@3D3&2CK&6?22303/E3741?B&33/&6C/?34&?D&.6&33/&73WCC023&
D.-?C03&W.D?K?3&./234&033VK?F2DE3/.K3/&?/&K3&/363/G&Z3346C/&:;<<z>&M./2&M34D-@?003/&
?/&W.W10C4?K3?K&/CC4E30C/E&23&6CK3&MC/&230?/13/K?3g&N0?-@K3O&230?/13/K3/&703B3/&@330&
W.W10C?4&C0D&M4?3/2Q&6334&2C/&/?3Kf230?/13/K3/&.V&ND34?31A3O&230?/13/K3/G&\3A3&
73M?/2?/E&P342&3-@K34&/?3K&73M3DK?E2&2..4&C/234&./234A.3B&:SCb/?3&;<<pR&LC34M302K&
3K&C0GQ&;<<y>G
T3/&C/2343&6CCK&MC/&-3/K4C0?K3?K&?D&closeness .V&/C7?F@3?2Q&2?3&DK34BK3&MC/&23&430CK?3&
K1DD3/&KP33&W34D./3/&D-@CKG&S.1KACE34&3/&LC34M302K&:pJJJ>&./234M4.3E3/&pGz;[&M334-
K?3/f&K.K&C-@KK?3/FC4?E3/&3/&M34E303B3/&23&D.-?C03&MCC42?E@323/&MC/&230?/13/K3/&3/&
/?3Kf230?/13/K3/G& C4-1D&:pJJv>&D1EE3433423&2CK&23&M4?3/2D-@CWW3/&MC/&230?/-
13/K3&F./E343/&6?/234&?/K?36&A?F/&2C/&2?3&MC/&/?3Kf230?/13/K3/G&u0D&34&33/&M34D-@?0&
?D&?/&?/K?6?K3?K&MC/&430CK?3D&K1DD3/&/?3Kf230?/13/K3/&3/&230?/13/K3/Q&BC/&2?K&73K3B3-
/3/&2CK&23A3&0CCKDK3&/?3K&23A30V23&7?/2?/E3/&C0D&/?3Kf230?/13/K3/&B1//3/&M.463/G&
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T-@K34Q&23&43D10KCK3/&MC/&@1/&D.-?C03&/3KP34BDK12?3&M./23/&E33/&./234DK31/?/E&M..4&
23&D.-?C03&MCC42?E@323/@bW.K@3D3G&T3/&6.E30?FB3&M34B0C4?/E&?D&2CK&23&M34D-@?003/&?/&
/C7?F@3?2D?/2?-CK.43/Q&A.C0D&DK31/&3/&?/K?6?K3?KQ&Ca@C/B30?FB&A?F/&MC/&@3K&KbW3&430CK?3&?/&
BP3DK?3G&\3&./234A.3B34D&-./-01233423/&2CK&430CK?3D&/?3K&Ca@C/B30?FB&A?F/&MC/&23&6CK3&
MC/&?/K?6?K3?K&3/&DK31/Q&6CC4&MC/&@1/&/1K&M..4&@3K&W03E3/&MC/&6?D24?FM3/G&L.M3/2?3/&
@C223/&D.66?E3&230?/13/K3&F./E343/&430CK?3D&63K&/?3Kf230?/13/K3&F31E2Q&PCK&03?223&
K.K&23&-./-01D?3&2CK&230?/13/K3&F./E343/&E.323&430CK?3D&B1//3/&./234@.123/&6CC4&
2CK&430CK?3&K1DD3/&230?/13/K3/&0CE34&D-..4K&PCK&73K43VK&?/K?6?K3?KG&T//3KK&3/&LC16C/&
:;<<v>&/1C/-33423/&M34234&@3K&730C/E&MC/&23&DK34BK3&MC/&33/&430CK?3G&S1/&./234A.3B&
P33D&/C630?FB&1?K&2CK&33/&?/2?M?21&6334&E3/3?E2&PCD&.6&A30V&K3&E3741?B3/&C0D&23&73DK3&
M4?3/2&..B&33/&E3741?B34&PCDQ&6CC4&2CK&2?K&..B&E.02&C0D&33/&E4.K34&CC/2330&MC/&@3K&
/3KP34B&-C//C7?D&E3741?BK3G&^W&7CD?D&MC/&@1/&73M?/2?/E3/&-./-01233423/&A3&2CK&C2.-
03D-3/K3/&6334&BC/D&@3773/&.6&-C//C7?D&K3&E3741?B3/&C0D&23&D.-?C03&CVDKC/2&K.K&33/&
E3741?B34&0CCE&?DG&\3&DK34BK3&MC/&23A3&430CK?3&?D&MC/&./234E3D-@?BK&730C/EG
ZCK&KbW3D&MC/&W.D?K?3D&73K43VKQ&?23/K?a?-33423/&/3KP34B./234A.3B34D&24?3&W.D?K?3D&2?3&
6.E30?FBD&33/&?/M0.32&.W&@3K&?/2?M?21330&-C//C7?DE3741?B&B1//3/&1?K.3V3/3/g&0323/&
:A?F&2?3&2330&1?K6CB3/&MC/&@3K&/3KP34B>Q&K1DD3/W34D./3/&:2?3&APCBB343&430CK?3D&63K&
0323/&MC/&@3K&/3KP34B&@3773/Q&3/&M34D-@?003/23&/3KP34B3/&M347?/23/>&3/&E3sD.0334-
23/&:@3773/&@330&P3?/?E&7C/23/&63K&/3KP34B0323/>G&T3/&CC/KC0&DK12?3D&CDD.-?33423&
-C//C7?DE3741?B&M..4C0&63K&E3sD.033423/&.V&K1DD3/W34D./3/&:}C/EQ&~?Q&qKC/K./Q&8&
\./EQ&;<<XR&Y3C4D./&8& ?-@300Q&;<<<>G&S3K&430CK?3M3&730C/E&MC/&/3KP34BW.D?K?3&M34-
D-@?0K&/CC4E30C/E&@3K&6?2230G&^W&7CD?D&MC/&pvX&?/K34M?3PD&63K&KPCC0Vf&K.K&M334K?3/FC4?-
E3/&73D01?K3/&U.71D&C/2&S3/4b&:;<p<>&2CK&+$$)&:%;-/$% $&3VV3-K3/&-./D?DK3/K&A?F/&63K&
73DKCC/2&./234A.3BG&u0D&@3K&CC/KC0&E3741?B3/23&peers&K.3/336KQ&/336K&..B&23&V43-
13/K?3&MC/&2?K&E3741?B&K.3G&e3KP34BW.D?K?3&7033B&33/&4.0&K3&DW303/Q&?/&2?3&A?/&2CK&2?K&
3VV3-K&DK34B34&PCD&7?F&K1DD3/W34D./3/&2C/&7?F&/3KP34B0323/&.V&E3sD.033423/G&\?K&BC/&
2330D&M34B0CC42&P.423/&2..4&@3K&V3?K&2CK&23A3&K1DD3/W34D./3/&33/&E4.K34&CC/KC0&D.-?-
C03&430CK?3D&@C223/&2C/&23&C/2343/G&\?K&?D&730C/E4?FB&7?F&@3K&M34B4?FE3/&MC/&K.3EC/E&K.K&
-C//C7?DQ&2CK&?/&K3E3/DK300?/E&K.K&D?EC43KK3/Q&6?/234&2?43-K&73D-@?B7CC4&?DG
U?4B3&:;<<v>&./234A.-@K&@3K&4.3D6?22303/E3741?B&MC/&M334K?3/f&K.K&C-@K?3/FC4?E3/&?/&
33/&C473?234D7114K&?/&\170?/G&^W&7CD?D&MC/&;v=&?/K34M?3PD&/1C/-3323&A3&@3K&730C/E&
MC/&/3KP34BW.D?K?3D&M34234G&^W&7CD?D&MC/&M.0032?E3&/3KP34B2CKC&-./-01233423&A3&2CK&
D.-?C03&W.D?K?3&/?3K&E3430CK3342&?D&CC/&6?22303/E3741?BG&L3s/M0.32?/E&E3731423&/C63-
0?FB&2..4&A.P30&D303-K?3W4.-3DD3/&C0D&+$$)&:%;-/$% $G&^6&2?K&V3/.633/&K3&73D-@4?FM3/&
E3741?BK&23&./234A.3BDK34&@3K&73302&MC/&33/&B3KK?/EG&q.-?C03&430CK?3D&P.423/&E3M.462&
PC//334&23&C2.03D-3/K3/&C/2343/&B?3A3/&C0D&@1/&peersR&PCC4/C&E4.3WDW4.-3DD3/&@3K&
.M34/363/G&\3&D.-?C03&W.D?K?3&MC/&33/&DW3-?a?3B3&C-K.4&?D&M.0E3/D&U?4B3&:;<<v>&3/B30&
730C/E4?FB&?/&A.M3443&2CK&@?F&.V&A?F&24?3&W.D?K?3D&?/&33/&234E30?FB&/3KP34B&BC/&?//363/g&
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33/&-3/K4C03&W.D?K?3&?/&33/&B3KK?/E&MC/&-C//C7?DE3741?B34DQ&33/&4C/2W.D?K?3&?/&A.I/&
B3K3/&.V&33/&W.D?K?3&?/&33/&B3KK?/E&/?3KfE3741?B34DG
yG& q.-?C03&/3KP34B3/&MC/&D.-?C03&73M..44C234D
q.-?C03&/3KP34B3/&3/&241ED6C4BK3/&A?F/&./0.D6CB30?FB&63K&30BCC4&M347./23/G&Z3&
73D-@43M3/&24?3&M?D?3D&.W&E3/3KP34BK3&241ED6C4BK3/G&q.66?E3&./234A.3B34D&DK3003/&
2CK&241ED6C4BK3/&a03]?730&3/&2b/C6?D-@&A?F/Q&3/&73/C241BB3/&2CK&.6E3M?/EDVC-K.43/&
3/&K3-@/.0.E?D-@3&3M.01K?3D&633&M.46&E3M3/&CC/&23&DK41-K114&MC/&33/&241ED6C4BKG&
T6W?4?D-@&./234A.3B&K../K&CC/&2CK&34&M..4&@3KA30V23&KbW3&241E&63342343&6C4BK3/&
/CCDK&30BCC4&B1//3/&73DKCC/&.W&23A30V23&E3.E4Ca?D-@3&0.-CK?3DG&^/234A.3B&/CC4&E3.4-
EC/?D33423&6?D2CC2&P?FDK&.W&33/&KP3323&6C/?34&.6&/CC4&241ED6C4BK3/&K3&B?FB3/g&C0D&
33/&D.6&MC/&B03?/3&/3KP34B3/G&x31K34&:pJ[z>&DW4CB&?/&2?K&M347C/2&.M34&disorganised 
crime&3/&DK3023&2CK&241ED6C4BK3/&6?/234&DK4?BK&@?`4C4-@?D-@&A?F/&E3.4EC/?D3342&2C/&
334234&P342&CC/E3/.63/G&T3/&23423&6C/?34&.6&241ED6C4BK3/&PCC4&K3&/363/&?D&C0D&
__/&E4..K&/3KP34BQ&2CK&73E?/K&63K&23&W4.21-K?3&PCC4/C&@3K&6?2230&P.42K&M34DW43?2&M?C&
33/&B3K3/&MC/&?6W.4K314D&3/&K1DD3/W34D./3/&C0M.43/D&K3&3?/2?E3/&.W&@3K& 0CCEDK3&
/?M3C1&PCC4&@3K&CC/&23&3?/2E3741?B34&P.42K&E303M342G
^W&7CD?D&MC/&23&0?K34CK114DK12?3&3/&23&7.M3/DKCC/23&.M34P3E?/E3/Q&23a?/?`43/&P3&-C/-
/C7?D6C4BK3/&?/&K3463/&MC/&B03?/3Q&A?-@&./KP?BB303/23&D.-?C03&/3KP34B3/&PCC4&23&
2330/3634D&63K&30BCC4&?/K34CE343/G&L3M..44C234D&?/&23A3&6C4BK&M..4A?3/&MCCB&C0033/&
-C//C7?D&3/&A?F/&D.6D&..B&BP3B34DR&E3741?B34D&E3741?B3/&MCCB&C0033/&-C//C7?D&:DC63/&
63K&KC7CB&3/&C0-.@.0>G&\3&6C4BK&A30V&?D&./234@3M?E&CC/&.6E3M?/EDVC-K.43/Q&7?FM..4-
73302&K3-@/.0.E?D-@3&3M.01K?3DG&Z3&M34PC-@K3/&2C/&..B&2CK&D.-?C03&/3KP34B3/&PCC4?/&
-C//C7?D&P.42K&E3741?BK&334234&B03?/&A1003/&A?F/Q&63K&P3?/?E&0?/B3/&/CC4&33/&0C/E343&
73M..44C2?/EDB3K3/&73DKCC/23&1?K&23&K4C2?K?./303&E4.K3&W4.21-3/K3/&3/&?6W.4K314DG&
9.K&D0.KQ&M34PC-@K3/&P3&33/&@3K34.E3/3&DC63/DK300?/E&PCK&73K43VK&-C//C7?DE3741?B&K3&
M?/23/G&q.-?C03&/3KP34B3/&PCC4?/&-C//C7?D&E3741?BK&P.42KQ&73DKCC/&PCC4D-@?F/0?FB&1?K&
M34D-@?003/23& D..4K3/&73M..44C234D& 3/&E3741?B34D&6CC4&..B&1?K&/?3KfE3741?B34DG&
\CC47?F&/363/&P3&CC/&2CK&M34D-@?003/23&W34D./3/&M34D-@?003/23&4.003/&/C&30BCC4&6CC4&
..B&K3E30?FB&B1//3/&.W/363/&:7?FMG&33/&E3741?B34&?D&..B&33/&73M..44C234Q&6CC4&/?3K&7?F&
30B3&E303E3/@3?2>G
H/&2?K&C0E363/3&/3KP34B&D?K1343/&A?-@&23&W34D../0?FB3&/3KP34B3/&MC/&E3741?B34DQ&PCC4&
23&430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&73M..44C234&2330&MC/&1?K6CCBKG&^ /234A.3B&/CC4&23&@.4?-
A./KC03&.4EC/?DCK?3&MC/&241ED6C4BK3/&P?FDK&.W&@3K&73DKCC/&MC/&33/&D.-?C03&430CK?3&
K1DD3/&E3741?B34&3/&33/&73M..44C234Q&2?3&MCCB&C0D&not a real dealerQ&user-dealer&P.42K&
.6D-@43M3/G&Z3?/?E&DK12?3D&73DK12343/&2?K&E4?FA3&E37?32&?/&23&2?3WK3G&S3K&0?FBK&34.W&2CK&
34&33/&-./D3/D1D&73DKCCK&2CK&34&?3KD&ECC/23&?DQ&6CC4&@3K&70?FVK&./21?230?FB&PCK&2?K&3?E3/-
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0?FB&W43-?3D&?/@.12KG&S3K&-./-3WK&MC/&D.-?C03&73M..44C2?/E&?D&./KP?BB302&?/&33/&W.E?/E&
.6&23A3&0336K3&.W&K3&M1003/G&S.1E@&3K&C0G&:;<<X>&-./-012343/&2CK&33/&730C/E4?FB3&
E4.3W&-C//C7?D&BP33BK&/?3K&E36.K?M3342&?D&2..4&P?/DK73FCE&6CC4&.W&/?3Kf-.6634-?`03&
7CD?D&M..4&@1/&M4?3/23/&3/&M..4&A?-@A30V&BP3B3/G&\CC4.6&23a?/?334K&@?F&D.-?C03&73M..4-
4C2?/E&C0D&G,$&%:$1H *##$) :@-$&2*I&%*%H+)*;:1J&,:'1):0/1:$&."%& "%%"0:'&""%&%:$1H.)$$#-
,$%& 2K*/(!& $1& "-84& 566L4& +8& L94& $:($%& .$)1"-:%(JM8& \3& 6CK3& PCC4?/& 2?DK4?71K?3&
/?3Kf-.6634-?330&?DQ&A.P30&C0D&23&?233&MC/&d/?3KfM433623/I&DKCCK&K34&2?D-1DD?3G&u003&
C1K314D&A?F/&@3K&34&P30&.M34&33/D&2CK&34&DW4CB3&?D&MC/&33/&430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&
73M..44C234&2?3&71?K3/&23&K4C/DC-K?3&.6&..B&73DKCCK&3/&2CK&33/&0.1K34&a?/C/-?330&2.30&
MC/&23&1?KP?DD30?/E&./K7433BKG
H/&/3KP34BK3463/&03?2K&2?K&K.K&33/&23a?/?`4?/E&MC/&23&430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&
73M..44C234&C0D&610K?W03]&?/&K3463/&MC/&430CK?3G&\?K&.62CK&34&DK332D&KP33&30363/K3/&
E30?FBK?F2?E&CC/P3A?E&A?F/g&33/&6CK3&MC/&?/K?6?K3?K&.V&/C7?F@3?2&3/&33/&73WCC023&2.30E3-
4?-@K3&1?KP?DD30?/EG&^6&23A3&430CK?3&K3&B1//3/&.W34CK?./C0?D343/&6CB3/&P3&E3741?B&
MC/&KP33&CDD3/G&\3A3&CDD3/&M.463/&23&1?KEC/EDW1/K3/&MC/&23&D.-?C03&73M..44C2?/Eg&
__/&M34K3E3/P..42?EK&@3K&2.30&MC/&23&K4C/DC-K?3&:MC4?`43/2&MC/&M..4/C630?FB&/?3Kf
-.6634-?`03&6.K?3M3/&.6&6334&-.6634-?`03&6.K?3M3/>Q&23&C/2343&M34K3E3/P..42?EK&
23&D.-?C03&CC42&MC/&23&430CK?3&K1DD3/&E3741?B34&3/&03M34C/-?34G&\?K&D.-?C03&CDW3-K&P.42K&
1?KE3241BK&?/&K3463/&MC/&/C7?F@3?2&:A334&2?-@K&&VC6?0?3Q&E.323&M4?3/23/R&/?3K&2?-@K&&
B3//?DD3/>G&Z3&M34B?3A3/&23&K346&/C7?F@3?2Q&?/&W0CCKD&MC/&M4?3/2D-@CW&.62CK&2?K&0CCK-
DK3&-./-3WK&DK34B&./234@3M?E&?D&CC/&33/&W34D../0?FB3&?/M100?/EG&^W&23A3&6C/?34&?D&@3K&
6.E30?FB&.6&M34D-@?003/23&/3KP34B3/&K3&M34E30?FB3/G&\3&KP33&CDD3/&43D10K343/&?/&M?34&
D..4K3/&73M..44C2?/Eg
N:(//)&7>&3* :"-$&0$.**))",:%(&"-'&#/-1:+-$O$&)$-"1:$
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doel
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Commercieel-sociale bevoorrading&M34P?FDK&/CC4&33/&430CK?3&PCC4&33/&73M..44C234&
M..4/C630?FB&-C//C7?D&M..4&23&P?/DK&M34B..WKQ&6CC4&C0033/&CC/&E3B3/23&B0C/K3/G&Z3&
M34PC-@K3/&2CK&E3741?B34D&M34P?FA3/&/CC4&23A3&73M..44C234&?/&K3463/&MC/&NM4?3/23/O&
.V&NVC6?0?3OG&T3/&commerciële bevoorrading&M34P?FDK&/CC4&33/&K4C2?K?./303&dealer-consu-
ment 430CK?3Q&PCC47?F&23&73M..44C234&2?3&M34B..WK&M..4&23&P?/DKQ&3/&2?K&2.3K&CC/&?3234-
33/&21D& 0.D& MC/& @3K& V3?K& .V& @?F& .V& A?F& 23A3& W34D../& B3/K& .V& /?3KG& T3/& ideologische 
bevoorrading&P.42K&M..4C0&?/E3E3M3/&2..4&23&?66CK34?`03&M..42303/&MC/&@3K&2303/&
MC/&-C//C7?DQ&PCC47?F&@3K&P.42K&E323302&63K&.V&E3M3/&CC/&?323433/G&9.K&D0.K&M34P?FDK&
sociale bevoorrading&/CC4&33/&430CK?3&PCC47?F&73M..44C2?/E&@..V2ACB30?FB&E36.K?M3342&
?D&2..4&?66CK34?`03&M..42303/G&\3&73M..44C2?/E&M?/2K&W0CCKD&K1DD3/&W34D./3/&2?3&
:@330>&/C7?F&A?F/G
T3/&0CCKDK3&.W634B?/E&73K43VK&23&23a?/?K?3&MC/&P?/DKG&qC/2734E&:;<p;>&E33VK&CC/&2CK&34&
A.?3KD&?D&C0D&33/&P?/DKKC7.3Q&PCC4633&@?F&M..4C0&M34P?FDK&/CC4&E30230?FB&M..42330G&Z?/DK&
BC/&3-@K34&A.P30&6CK34?`03&:E302Q&23&@C/230&M..4&C/2343&D..4K3/&-C//C7?D>&.V&?66CK3-
4?`03&:?23.0.E?3Q&6C-@KQ&DKCK1DQ&GGG>&730./?/E&?/@.123/G&5..6734&8& .b03&:;<pX>&73DK1-
233423/&23&334DK3&D..4K&MC/&730./?/EQ&3/&6334&?/&@3K&7?FA./234&23&BP3DK?3&MC/&E302G&
'.0E3/D&./D&BC/&33/&D.-?CC0&CC/7.2&430CK?3&33/&K4C/DC-K?3&MC/&E302&?/@.123/Q&6CC4&
D03-@KD&M..4&A.M34&2?K&E302&?D&732.302&.6&B.DK3/&?/&M347C/2&63K&@3K&BP3B3/&K3&23BB3/G&
\1D&P?/DK&P.42K&73WCC02&2..4&23&?/K3/K?3&.6&-C//C7?D&K3&M34B.W3/&.6&C003403?&C/2343&
B.DK3/&MC/& 03M3/D./234@.12& :7?FMG&@32./?DK?D-@3& 03M3/DDK?F0Q&@114Q& M.32?/EQ& GGG>& K3&
23BB3/G&5..6734&8& .b03&:;<pX>&73DK1233423/&33/&@34.s/36C4BK&3/&743?23/&@3K&-./-
-3WK&MC/&D.-?C03&73M..44C2?/E&1?K&/CC4&6?/?6C03&-.6634-?`03&73M..44C2?/EG&\3A3&23a?-
/?K?3&MC/&23&D.-?C03&73M..44C2?/E&.6MCK&PCK&P3&2CC4/3K&73D-@43M3/&C0D&user-dealersG&
c3&A?F/&M34D0CCV2&CC/&@34.s/3Q&M34B.W3/&C0033/&CC/&C/2343&M34D0CCV23&E3741?B34DQ&
6CB3/&P3?/?E&P?/DK&MC/&23&M34B..W&3/&73D-@.1P3/&@3K&73M..44C23/&C0D&33/&D17DK?-
K11K&M..4&@3K&W03E3/&MC/&C/2343&6?D24?FM3/G
\3A3&23a?/?K?3&63K&7?FB.63/23&.W634B?/E3/&M.46K&@3K&DKC4KW1/K&MC/&33/&W34D../0?FB3&
/3KP34BC/C0bD3&7?F&'0CC6D3&F./E343/&:p[&K.K&;z&FC4?E3/>G&\CKC&P.423/&.W&2?K&6.63/K&
M34AC6302&3/&A1003/&M34234&M34AC6302&P.423/&?/&23&0..W&MC/&;<pyG&\3&/3KP34BC/C-
0bD3&/336K&23&M.46&CC/&MC/&33/&D36?fE3DK41-K143342&?/K34M?3P&PCC47?F&23&43DW./23/K&
DC63/&63K&23&./234A.3BDK34&A?F/&.V&@CC4&D.-?C03&/3KP34B&?/&BCC4K&743/EK&63K&73@10W&
MC/&33/&D.VKPC43W4.E4C66CG&^ W&23A3&6C/?34&P.42K&23&43DW./23/K&C-K?3V&7?F&@3K&?/K34-
M?3P&73K4.BB3/G&S3K&?/K34M?3P&V.-1DK&A.P30&.W&@3K&7432343&/3KP34B&MC/&63/D3/&PCC4-
633&23&43DW./23/K&A?F/&.V&@CC4&M4?F3&K?F2&2..4743/EK&C0D&.W&23&W0CCKD&MC/&-C//C7?D&?/&2?K&
/3KP34BG&\3&43D10KCK3/&P.423/&.W&24?3&6C/?343/&E3C/C0bD3342g&E4Ca?D-@Q&DKCK?DK?D-@&3/&
K@36CK?D-@G
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zG& L?70?.E4Ca?3
u024?2E3Q&GQ& 3CD@C6Q&}GQ&8&Z?00?C6DQ&~G&:;<pp>G&Illegal leisure revisited. Changing patterns 
of alcohol and drug use in adolescents and young adults.&~./2./g&x.1K032E3G
u024?2E3Q&GQ&YC4B34Q&SGQ&8& 3CD@C6Q&}G&:pJJJ>G&Drug trying and drug use across adolescenceG&
~./2./g&qYux5&\3WC4K363/K&.V&q.-?C0&Y.0?-b&C/2&q.-?C0&Z.4BQ&{/?M34D?Kb&.V& C/-@3DK34G
LC34M302KQ&5G&:pJJ<>G&P$&' !**->&0)*$,+-""1'&*I&0)*$:%$'1Q&R$%&.$)($-:SA$%,&*%,$)T*$A&%"")&
de rol van de school bij de bestrijding e nverspreiding van kleine criminaliteit van leerlingen.&
u4/@36g&r.12C&1?/KG
LC34M302KQ& 5GQ& 'C/& x.DD36Q& xGQ& '346C/23Q& GQ& 8&Z3346C/Q& }G&  G& :;<<y>G& qK123/KDI&
230?/13/-b&C/2&-.4430CK3D&P?K@&DK4./E&C/2&P3CB34&K?3Dg&C&DK12b&.V&DK123/KDI&/3KP.4BD&?/&\1K-@&
@?E@&D-@..0DG&U*%%$ 1:*%'4&59:p>Q&ppf;[G
L3-BQ&{G&:pJJ;>G&Risk society: towards a new modernityG&~./2./g&qCE3G
L3-B34Q&SG&:pJvX>G&V/1':,$)'8&31/,:$'&:%&1!$&'* :*-*(?&*I&,$.:"% $8&e3P&.4Bg&}433&W43DDG
L.M3/B34BQ&}GQ&8&S.E3P?/2Q&ZG&:;<<X>G&K$%%$+1$$-1&:%&C$,$)-"%,8&K$1&+)*0-$$#&."%&,$&
criminaliteit en haar bestrijding.&c3?DKg&{?KE3M34?F&U34-B37.D-@G
5.EEC/Q&eGQ&8& -B300C4Q&qG& :pJJy>G&\41Ef{D3&u6./EDK&Y334D& f&Y334&Y43DD143&.4&Y334&
Y43V343/-3G&Drugs-Education Prevention and Policy, 1:p>Q&pzf;vG
5..6734Q&xG&:;<<v>G&Pusher myths: Re-situating the drug dealerG&~./2./g&}433&uDD.-?CK?/&
L..BDG
5..6734Q&xGQ&8& .b03Q&~G&:;<pX>G&L3b./2&241E&23C0?/Eg&\3M30.W?/E&C/2&3]K3/2?/E&K@3&
-./-3WK&.V& dD.-?C0&D1WW0bI&.V&?00?-?K&241ED&K.&d6?/?6C00b&-.6634-?C0&D1WW0bIG&Drugs: education, 
+)$.$%1:*%&"%,&+*-: ?4&R")-?&V%-:%$>&7WX4&R")-?&V%-:%$Q&pf[G
5..6734Q&xGQ&8&914/7100Q&YG&:;<<=>G&u43/CD&.V&241E&K4C/DC-K?./Dg&u2.03D-3/K&-C//C7?D&
K4C/DC-K?./D&?/&T/E0C/2&f&q.-?C0&D1WW0bG&Y*/)%"-&*I&P)/(&Z''/$'4&L[:y>Q&[yzf[vzG
5.KK34300Q&G&:;<<=>G&3* :"-&%$1B*)A'&:%&?*/1!&"%,&",*-$' $% $G&~./2./g&x.1K032E3G
51003/Q& }G& :;<p<>G& d9P.ID& 1W& C/2& W./-?/E& VCEDIg& b.1/E&P.63/I& D6.B?/E& W4C-K?-3DQ&
43-?W4.-?Kb&C/2&V4?3/2D@?WG&Gender and Education, 22:z>Q&yJpfz<yG
514K?DQ& xGQ&Z3/230Q& 9GQ& 8& qW1/KQ& LG& :;<<;>G& 9@3& r3/K4?a?-CK?./& .V& \41E& C4B3KD& ./&
 C/@CKKC/ID&~.P34&TCDK&q?23G&&&x3K4?3M32&u1E1DK&p<Q&;<p;Q&V4.6&@KKWgwwPPPG/-F4DGE.MwW2Va?03Dpw
/?FwE4C/KDwpJ==pvGW2V
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\.4/Q&eGQ&~3M?Q& GQ&8&U?/EQ&~G&:;<<z>G&~?K34CK143&43M?3P&./&1WW34&03M30&241E&K4CVa?-B?/EG&
~./2./g&S.63&^Va?-3G
\1VVQ& 5G& :;<<z>G& YC4Kb& 241ED& C/2& WC4Kb& W3.W03g& 3]C6?/?/E& K@3& d/.46C0?ACK?./I& .V&
43-43CK?./C0&241E&1D3&?/& 307.14/3Q&u1DK4C0?CG&H/K34/CK?./C0&.14/C0&.V&\41E&Y.0?-bQ&pv:X>Q&pvpf
p=<G
\1VVbQ& GQ&q-@C3V34Q&eGQ&5..6734Q&xGQ&^I5.//300Q&~GQ&8&914/7100Q&YG&:;<<[>G&5C//C7?D&D1WW0b&
C/2&b.1/E&W3.W03g&HKID&C&D.-?C0&K@?/EG&.4Bg&.D3W@&x.P/K433&}.1/2CK?./G
T//3KKQ&qG&9GQ&8&LC16C/Q&UG&TG&:;<<v>G&9@3&Y334&5./K3]K&.V&u2.03D-3/K&q17DKC/-3&{D3g&
}?/2?/ED&V4.6&q.-?C0&e3KP.4B&u/C0bD?DG&.14/C0&.V&x3D3C4-@&./&u2.03D-3/-3Q&pv:;>Q&pzJfp[vG
T//3KKQ&qG&9GQ&}C4?DQ&xGQ&S?WWQ&GQ&}.D@33Q&'G&uGQ&LC16C/Q&UG&TGQ&S1DD./EQ&uGQ&3K&C0G&:;<<[>G&Y334&
q6.B?/EQ&^K@34&Y334&uKK4?71K3DQ&C/2&u2.03D-3/K&5?EC43KK3&q6.B?/Eg&u&q.-?C0&e3KP.4B&u/C0bD?DG&
Y43M3/K?./&q-?3/-3Q&J:;>Q&[[fJ[G
}C/EQ&GQ&~?Q&GQ&qKC/K./Q&LGQ&8&\./EQ&G&:;<<X>G&q.-?C0&/3KP.4B&W.D?K?./D&C/2&D6.B?/E&
3]W34?63/KCK?./&C6./E&5@?/3D3&C2.03D-3/KDG&u634?-C/&.14/C0&.V&S3C0K@&L3@CM?.4Q&;=Q&;z=f;v=G
r.1403bQ&5G&:;<<y>G&u&D17-10K14C0&DK12b&.V&43-43CK?./C0&3-DKCDb&1D3G&.14/C0&.V&q.-?.0.EbQ&
y<:p>Q&zJf=XG
r4C/.M3KK34Q& G&:pJ[X>G&9@3&DK43/EK@&C/2&P3CB/3DD&.V&K?3Dg&C&/3KP.4B&K@3.4b&43M?D?K32G&
q.-?.0.E-?C0&9@3.4bQ&p:;<pf;XX>G
SC44?D./Q&~G&\GQ&T4?-BD./Q&YG&rGQ&U.4VQ&\G&GQ&L4.-@1Q&qGQ&8&L3/D-@.WQ&uG&:;<<=>G&S.P&61-@&V.4&
C&2?63&7CEh&u/&3]W0.4CK?./&.V&b.1K@&241E&6C4B3KDG&\41E&C/2&u0-.@.0&\3W3/23/-3Q&J<Q&q;=fqXJG
SCb/?3Q& \G& ~G& :;<<p>G& \30?/13/K& W334D& 43M?D?K32g& 2.3D& /3KP.4B& DK41-K143&6CKK34h&
u634?-C/&.14/C0&.V&q.-?.0.EbQ&p<v:y>Q&p<pXfp<z=G
S.1E@Q& GQ&ZC4714K./Q&SGQ&}3PQ&LGQ& CbQ&9GQ& C/Q&~GQ&Z?KK./Q&GQ&3K&C0G&:;<<X>G&u&E4.P?/E&
6C4B3Kg&9@3&2.63DK?-&-10K?MCK?./&.V&-C//C7?DG&.4Bg&.D3W@&x.P/K433&}.1/2CK?./G
C/D3/Q&uG&5G& G&:;<<;>G&9@3&3-./.6?-D&.V&-C//C7?Df-10K?MCK?./&?/&T14.W3G&YCW34&W43D3/K32&
CK&K@3&;/2&T14.W3C/&5./V343/-3&./&\41E&94CVa?-B?/E&C/2&~CP&T/V.4-363/KG&x3K4?3M32&V4.6&
@KKWgwwPPPG-324.f1MCG.4Ew0?7wFC/D3/G3-./.6?-DG@K6
U.71DQ&UGQ&8&S3/4bQ&\G&LG&:;<p<>G&H/K34W0Cb&.V&/3KP.4B&W.D?K?./&C/2&W334&D17DKC/-3&1D3&?/&
3C40b&C2.03D-3/K&-?EC43KK3Q&C0-.@.0Q&C/2&6C4?F1C/C&1D3G&=!$&S*/)%"-&*I&$")-?&",*-$' $% $84&L6:;>Q&
;;zf;yzG
U4.@/Q& G&\G&:pJ[v>G&9@3&P37&.V&-./a?46?Kbg&C&/3KP.4B&CWW4.C-@&K.&K@3&3]W0C/CK?./&.V&
230?/13/K&73@CM?.4G&3* :"-&F)*0-$#'4&LL:v>Q&q[pfqJXG
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~1WK./Q&xGQ&Z?0D./Q&uGQ& CbQ&9GQ&ZC4714K./Q&SGQ&8&914/7100Q&YG&G&:;<<;>G&A rock and a hard 
place: drug markets in deprived neighbourhoodsG&~./2./g&S.63&^Va?-3G
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